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PROFESORES AUXILIARES
L.D.s. TOTALD.E. S.D. ·D.S. TOTAL D.E. S.D. TOTAL . AD-HON. DOCENTES
..,
ANATü14ÍA NORMAL O 3.900 1.144 5.044 2.340 O 7.020 9.360 O 14:404 .
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1 .9.360 O 572 9.932 2.340 O 7.592 9.932 25.688 45.552HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11 7.020 O O 7.020 O 650 8.164 8.814 23.920 39.754
FISIOLOGIA . 4.680 O 572 5.252 11. 700 3.250 . 9.932 24.882 O 30.134QUIMICA BIOLOGICA 9.360 O 2.288 11.648 8.190 1.300 11. 076 20.566 O 32~214~~ATOMIA y FISIOL. PATOL. 1 4.680 O 1.144 5.824 O 1.300 9.932 11.232 O 17.056ANATOMIA y FISIOL. PATOL. Ir 2.340 1.300 O 3..640 O O 6.448 6.448 1.768 11.856FARW\COLOGIA 4.680 2.600 572 i~852 9.360 O 7.020· 16.380 O 24.232MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O 1.300 572 1.872 9.360 O 2.912 12.272 3.484 17.628PARASITOLOGIA 2.340 O 572 2.912 O O 6;448 6.448 O 9.360SEr4IOLOGIA 1 O 2.600 1.144 3.744 7.020 9.100 20.124 36.244 12.272 52.260SEr,lIOLOGIA 11 2.340 1.300 1.716 5.356 7.020 2.600 18.668 28.288 16.952 50.596PATOLOGIA QUIRURGICA 2.340 O' . 1.144 3.484 O O 4.680 4.680 O . 8.164
RADIOLOGIA O O 1.144 1.144 O O ' 4.108 4.108 O 5.252TECNICA QUIRURGICA O '0 1. 144 1.144 4.680 O 5.824 10.504 O 11.648PATOLOGIA MEDICA 1 O 1.300 1.716 3.016 39.780 1.950 2.340 44.070 5.252 52.338PATOLOGIA MEDICA 11 O O 1.144 ·1.144 O 4.550 5.252 9.802 ~I 10.946CLINICA QUIRURGICA 1 O 5.200 O 5.200 4.680 3.900 13.416 21.996 27.196CLINICA OTORRINOL. O, O 1.716 1.716 O 1.300 8.164 .9.464 O . 11.180CLINICA' DERMATOS. O O 1.716 1.716 O O 5.824 5.824 O 7.540UROLOGIA O O 2.288 2.288 2.340 1.300 8.736 12.376 O 14.664TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX 3.510 O 1.144 4.654 2.340 O 17.524 19.864 O 24.518.CLINICA'OFTALMOLOGICA O O 1.716 1.716 o 1.300 6.448 . 7.74.8 ~I 9.464TRAUMATOLOGIA y ORTOP. O 1.300 1.144 2.444 O 5.200 9.360 14.560 17.004CLI~ICA GINECOLOGICA 2.340 O 1.144 3.484 O 1.300 10.504 11.804
61
15.288CLINICA MEDICA 1 O 2.600 1.144 3.744 2.340 3.900 9.360 15.600 19.344PEDIATRIA O 1.300 8.008 9.308 4.680 1.300 9.932 15.912 01 25.220I1EDICINA LEGAL O O . 1. 7·16 1.716 O O 4.680 4.680 14.04~ I 6.396CLINICA OBSTETRICA O O 572 572 O 5.200 9.932 15.132 29.744:PSIQUIATRIA O O 1.716 1.716 O O 8.164 8.164 O r 9.880CIRUGIA DEL TORAX O O 1.7"6 1. 716 2.340 O 5.252 7.592 11.076 1 20.384ENFEffi4. INFECCIOSAS O 3.9.00 . ; 572 4.472 O O 14.612 14.612 11. 700 . 30.784-CLINICA MEDICA 11 O 2.600 1.144 3.744 2.340 3.250 13.416 19.006 15.184 ¡ 37~934CLINICA QUIRURGICA 11 O 1.300 2.208 3.588 O 1.950 10.504 12.454 1 O l' 16.042CLINICA NEUROLOGICA O O 1.716 1.716 O O 8.164 8.164 O ~ 9.880MEDICINA PREVENTIVA' O 1.300 572 1.872 2.340 O 5.824 8.164 O ¡ 10.036NEUROPSICOCIRUGIA O O 1.716 1.716 O 650 7.592 8.242 O ; 9.958ESCUELA DE ENFERMERIA 37.440 O 24.024 61.464 O O 572 572 O 1 62.036ESCUELA AUXIL. MEDICINA 2.340 O 11.440 13.780 '0 O 9.932 9:932 O 23.712
94.770 33.800 85.800 214.370 125~ 190 55.250 335.452 515.892 141. 336 871.598TOTALES
__0_' "_'_~_'__
-
Xee 5.497 13.228 22.349
Xse 3.750 13.659 21.239
Nota:
Xce = Promedio incluídas las Escuelas de Enfermería y dE Auxiliares de la Medicina.
Xse = Promedioexdu:í.das las Escuelas de Enfermería y de Auxiliares de la Medicina.
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Cuadro 1 - Parte 1
TarAL DE HORAS ltIUAIES EN PERS<NAL IXX:EN1E
(profesores, .Auxiliares· Docentes y Ad-hcnorem)
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ANATOMIA NORMAL 1 ------
HISTOLOGIA y EM8RIOL. 1--
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 11
FISIOLOGIA - - - - - - --
QUIHICA BIOLOGICA------
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1 -
ANATOMIA Y FISIOL. PATOL. 1
FARMACOLOGIA ---------
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARASITOLOGIA - - ------
SEMIOLOGIA. 1-------
SEMIOLOGIA II - - - ----
P.ATOLOGIA QUIRURGICA· - ~ -
RADIOLOGIA ---- - - ---
TECNICA QUIRURGICA -- ---
PATOLOGIA MEDICA 1 -----
PATOLOGIA MEDICA II ----
CLINlCA QUIRURGICA 1--...:-
CLINICA OTORRINOL. - ---
CLINICA DERMATOS.-----
UROLOGIA --- ------
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA ·OFTALMOLOGICA ---
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.---
CLINICA GINECOLOGICA ----
CLINICA MEDICA 1 ------
PFDIATRIA - - - -- - - -
MEDICINA LEGAL - - - - ~­
CU:UCA OBSTETRICA -----
PSIljUIATRIA ---.- - ---
CIRUGIA DEL TORAX ----
ENFERM. INFECCIOSAS ----
CLINICA MEDIC~. II ----
CLINICA QUIRURGICA II ----
CLINICA NEUROLOGICA
MEDICINA PREVENTIVA-
NEUROPSICOCIRUGIA -----
ESCUELA DE ENFERMERIA ---
ESCUELA AUX.DE MEDICiNA
HORAS DE TRABAJO ANUAL
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2,340
2.340
ANATOMIA NORMAL 1
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
HISTOLOGIA·Y. EMBRIOlOGIA 11
FISIOlOGIA .QUIMICA BIOlOGICA
ANATOMIA y FISIOl, PATOl. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOl. 11
FARMACOlOGIA
MICROBIOlOGIA y VIROlOGIA
PARAS ITOlOG1A
SEMIOlOGIA 1
SEI~IOLOGIA II
PATOLOGIA QUIRURGICA
RADIOlOGIA
TECNICAQUIRURGICA
PATOlOGIA MEDICA 1
PATOlOGIA MEDICA 11
ClINICA QUIRURGICA 1
ClINICA OTORRINOl.
CLINICA DERMATOS
UROLOGIA
TISIOLOGIA y ENF.. DEL TORAX
ClINICA OFTALMOlOGICA
TRAUMATOlOGIA y ORTOP.
CLINICA GINECOlOGICA
ClINICA MEDICA 1
PEDIATRIA
MEDICINA lEGAL
ClINICA OBSTETRICA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA DEL TORAX
ENFERM. INFECCIOSAS
ClINICA MEDICA 11
ClINICA QUIRURGICA 11
CLINICA NEUROlOGICA
MEDICINA PREVENTIVA
NEUROPSICOCIRUGIA
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA AUXIL.MEDICINA
•
TOTALES ' 5.850 O O 5.850' 1.170 29.250 884 31.304 37.154 908.752
Xce
Xse
95\ 23.301
878 22.117
Cuadro 1 - Parte 2
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Cuadro 1 - Parte 2
600005000040000
les e .22117
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rora lE HORAS ANUALES EN PERs<NAL IDCE'ITE E INVESTIGAOOR
(Profesores, Auxiliares Docentes, Ad-hmorem e Investigadores)
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ANATOI.,IA NORMAL- - - - - -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
FISIOLOGIA-- - - - -
QUIMI CA BIOLOGI CA - - - -
ANATOMIA y FI5IOL. PATOL.
ANATOMIA y FI5IOL. PATOL.
FARMACOLOGIA- -- - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARA5ITOLOGIA - -- ---
SEMIOLOGIA 1-- - - - -
SEMIOLOGIA II ----
PATOLOGIA QUIRURGICA --
RAOIOLOGIA - ----
TECNICA QUIRURGICA----
PATOLOGIA MEOICA 1 - -- -
PATOLOGIA MEDICA II- - -
CLINICA QUIRU,RGICA 1---
CLINICA OTORRINOL:- - ---
CLINICA DERHATOS.-- - --
UROLOGIA --- - ----
TISIOLOGIA YENF. DEL TORA
CLINICA OFTALMOLOGICA--
TRAUHATOLOGIA y ORTOP:---
CLINICA GINECOLOGICA ---
CLINICA r"EOICA 1 - ----
PED1ATRIA- --
r"EOICINA LEGAL--- --
CLINICA OBSTETRICA---
PSIQUIATRIA --- - -- ---
CIRUGIA DEL TORAX --- -
ENFERH. INFECCIOSAS---
CLINICA MEDICA II---
CLINICA QUIRURGICA II---
CLINICA NEUROLOGICA----
r"EDICINA PREVENTIVA--- -
NEUROPSICOCIRUGIA -----
ESCUELA DE ENFERMERIA--
ESCUELA AUXIL. r"EOICINA.--
38.618
36.610
34.994
32.790
Xce 15.317
Xse 14.493
HORAS DE ~RABAJO ANUAL
NO DOCENTES TOTALES GENERALES
A.D.LF.G B.C. TOTAL SIN AD.HON. CON AD.HON.
ANATOMIA NORMAL 1 40.820 5.460 46.280 60.684 60.684
. HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 7.280 1.820 9.100 28.964 54.652
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 11 O O O 16.484 40.404
FISlOLOGIA 21.840 8.340 30.180 63.564 63.564 -QUIMICA BIOLOGICA 9.100 7.280 16.380 49.7,64 49.764
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.I O O O 18.356 18.356
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.II ·12.. 740 O 12.740 22.828 24.596
FARMACOLOGIA 7.852 4.851 .12.703 36.935 36.935
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA 15.340 8.034 23.3~4 37.518 41.002PARAS ITOLOG IA 5.460 3.182 8.6 2 18.002 18.002
SEMTOLOGIA 1 13.208 O 13.208 54.080 66.352
SEMIOLOGIA II 5.460 1.820 7.280 40.924 57.876
PATOLOGIA QUIRURGICA . 5A60 O 5.460 13.624 13.624
RADIOLOGIA 18.200 3.380 21.580 26.832 26.832
TECNICA QUIRURGICA . 12.740 1.a20 14.560 I 26.208 26.208PATOLOGIA MEDICA 1 17.732 3.640 21.372 70.408 75.660
PATOLOGIA MEDICA 11 12.740 O 12.740 28.236 28.236CLINICA QUIRURGICA 1 18.200 3.640 21 ..840 49.036 49.036
CLINICA OTORRINOL. 10.920 O 10.920 23.400 ' 23.400
CLINICA DERMATOS. 3.588 O '1 3.588 11.128 . 11.128UROLOGIA 9.100
!
O j 9;100 25.064 25.064TISIOLOGIA y ENF~ DEL TORAX 32.760 O J 32.760 58.448 58.448CLINICA QFTALMOLOGICA 9.048 ~l 9.048 19.812 19.812TRAUMATOLOGIA y ORrop. 9.100
1 9.100 31.304 31'.304CLINICA GINECOLOGICA 7.280 O ! 7.280 23.868 23.868CLINICA l;l~DICA 1 ; 12.63'6' 1 3.640 1 16.276 35.6201 35.6201
PEDIATRIA 20.020 1 O ! 20.020 46.540 46.540MEDICINA' LEGAL 7;228 1, 1. 820 I 9.048 15.444 15.444CLINICA ÓBSTETRI CA 1.820 i 1.820 17.524 31.564J OPSIQUIATRIA 5.460 l. 1.820 7.280 I 17.160 17.160.CIRUGiA DEL TORAX 7.280 O 7.280
1 1.6.588 27.664ENFERM. INFECCIOSAS 31.668 ¡ O 31.668 50.752 62.452CLINICA MEDICA 11 16.328 f 1.820 1 18.148 44.148 59.3321CLINICA QUIRURGICA 11 23.556 r 3.640 ! 27.196 45.188 45.188~CLINICA NEUROLOGICA 15.080 f : O 15.080 24.960 24~960MEDICINA PREVENTIVA 8.632 5.460 14.092 24.128 24'.128NÉUROPSICOCIRUGIA 9.100.' O , 9.100 19.708 19.708ESCUELA DE ENFERMERIA 21.060 14.560 35.620 99.996 99.996ESCUELA AUXIL. MEDICINA' ' 14.560 10.920 25.480 51.532 51.532
TOTALES 1 '500.396 96.948 597:-;44 11~}~4. 760 1. 506.096
.'
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Cuadro 1 - Parte 3
6000060000
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(Profesores , Auxiliazes Docentes, Ad-Bonorem, Investdgadores y
Perscnal de Apoyo Docente)
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TarAL GENERAL lE HORAS .ANUALES POR CATEDRA
MATomA NORMAL-- - --- -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA I
HISTOLOGIA y EMBRIDLOGIA II
FISIOLOGIA-------'-:-
QUIHICA BIOLOGICA - -----
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. I
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. I
FARMACOLOGIA - - - - - - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASITOLOGIA
SEMIOLOGIA I --------
SENIOLOGIA II -------
PATOLOGIA QUIRURGICA
RAOIOLOGIA -----
TECNICA QUIRURGICA-~
PA'TOLOGIA MEDICA I - ----
PATOLOGIA r~EOICA II -----
CLINICA QUIRURGICA I ----
CLINICA OTORRIlIOL.-- - --
CLINICA DERMATOS.- -----
UROLOGIA --- ------
TISIOLOGIA y J:NF. DEL TORAX·.:....
CLINICA OFTALMDLOGICA--
TRAUMATOLOGIA y úRTOP~-­
CLINICA GINECOLOGILA--
CLINICA MEDICA I -
PEDIATRIA - - - - - ---
. MEDICINA LEGAL------
CLINICA OBSTETRICA-
PSIQUIATR!A -------
CIRUGIA DEL TORAX------
ENFERM. INFECCIOSAS ---
CLINICA MEDICA II -----
CLINICA QUIRURGICA II --
CLIrnCA NEUROLOGICA --
HEDICINA PREVENTIVA ----
NEUROBSICOCIRUGIA ---
ESCUElA DE ENFERMERIA ---
ESCUELA AUX. MEDICINA--
ICOSTO ANUAL DEL PERSONAL
DOCENTES
COSTO
PROFESORES AUXILIARES
'0;. O.E; S.D. '1,' D.S. TOTAL D.E. s.n. D.S. TOTAL ' TOT~L DOCENTES
-
AI'lATOt1IA NORMAL 1 O 58.443 17.875 76.318 24.028 O 72.145 96.174 172.493
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 152.385 O 8.937 161.322 24.028 O 78.024 102.053 263.376
HISTOLOGIA y EMBRIOL. II 114.289 O O 114.289 O '- 6.687 83.903 90.590 204.879
FISIOLOGIA 76.192 O 8.937 85.130 120.142 33.435 102.073 255.651 340.781
QUIMICA BIOLOGICA 152.385 O 35.750 188~135 84.099 13.374 113.830 211.304 399.439
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.I 76.192 O 17.~75 94.067 .0 13.374 102.073 115.447 209.515
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.II 38.096 19.481 O 57.577 O O 66.267 66.267 123.845
FARMACOLOGIA 76.192 38.962 8.937 124.092 96.114 ' O 72.145 168.260 292.352
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O 19.481 8.937 28.418 96.114 O 29.927 126.041 154.460.
PARASITOLOGIA 38.096 O 8.937 47.-033 O O 66.267 66.267 113.301
SEMIOLOGIA 1 O 38.962 17.875 56.837 72.085 93.618 206.818 372.522 429.360
SEMIOLOGIA 11 38.096 19.481 26.812 84-.390 72.085 26.748 191.854 290.688 375.078
PATOLOGIA QUIRURGICA 38.096 -. O 17.875 55.971 O I O 48.097
48.097 104.068
RADIOLOGIA O O 17.875 17.875 O O 42.218 42.218 60.093
TECNICA QUIRURGICA O O '17.875 17.875 48.057 O 59.854 107.911 125.786
PATOLOGIA MEDICA 1 O 19.481 26.812 46.293 408.484 20.06'1 24.048 452.594 498.888
PATOLOGIA MEDICA 11 O O 11'.875 I 17.875 O 46.S09 53.975 100.785 118.660CLINICA QUIRURGICA 1 O . 77.925 O 77.925 48.057 40.122 137.878 226.058 303.983CLINICA OTORRINOL. -O O 2.6.812 26.812 O 13.374 83.903 97.277 124.089
CLINICA DERMATOS O O 26.812 26.812 O O 59.854 59.854 86.667
UROLOGIA O O 35.750 35.750 24.028 13.374 89.781 127.184 '162..934
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX 57.144 O 17.875 75.019 24.028 O 180.097 204.126 279.145
CLINICA-OFTALMOLOGICA O . O I 26.812 26.812 - O 13.374 66.267 . 79.641 106.454
TRAUMATOLOG1A y ORTOP. O 19.481 17.875 37.356 O 53.496 96.194 149.691 187.047
CLINICA GINECOLOGICA 38.096 I O 17.875 55.971 t
O 13.374 107.951 121. 325 177.297
CLINICA MEDICA 1 O 38.962 17.875 56.837 24.028 40.122 96.194 160.345 217.183
PEDIATRIA O 1 19.481 125.125 144.607 48.057 1 13:374 102.073 163.504 308.111MEDICINA LEGAL O I O 26.812 26.812 O O 48.097 48.097 74.909CLINICA OBSTETRICA O O 8.937 8.937 O 53.496 102.073 155.569 164.507
PSIQUIATRIA O ¡ O 26.812 26.812 O O 83.903 83.903 110.715
CIRUGIA DEL TORAX O I O 26.812 26.812 24.028 O 53.975 I 78.004 104.817
ENFERM. INFECCIOSAS O '58.443 8.937 67.381 O o 150.170 150.170 217'.551
CLINICA MEDICA 11 O 38.962 17.875 56.837 24.028 33.435 137.878 195~342· 252.180
CLINICA QUIRURGICA 11 O 19.481 35.750 55.231 O 20.061 107.951 128.012 183.244
CLINICA NEUROLOGICA O O 26.812 26.812 O O 83.903 83.903 110.715
I MEDICINA PREVENTIVA O 19.481 8.937 28.418 24.028 O 59.854 83.882 112.301I NEUROPSICOCIRUGIA O O, 26.812 26.812 O- 6.687 78.024 84.711 111.524ESCUELA DE ENFERMERIA 609.541 O 375.377 984.919 O O 5.878 5.878 990.797
ESCUELA AUXIL. MEDICINA _.38.096 O 178.751 2Mi.847 O O 102.073 102.073 318.920
TOTALES 1. 542.901 506.512 1.340.632 3.390.043 I 1.285.525 568.400 3.4-47.502 5.301.424 8.691.470
Xce 86.924
Xse 59.143
Cuadro 2 - Parte 1
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Cuadro 2 - Parte 1
I Xce 222.255 COOC00
Xse 199.5U"l
o
ANATOMIA NOffi1AL 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 11
FISIOLOGIA
QUlMICA BIOLOGICA
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. II
FARf·IACOLOGIA
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARASITOLOGIA
SEMIOLOGIA 1
SEMI OLOGI A II
PATOLOGIA QUIRURGICA
RADIOLOGIA
TECNICA QUIRURGICA
PATOLOGIA MEDICA 1
PATOLOGIA MEDICA 11
CL!NIC~ QUIRURGICA 1
CLINICA OTOnnI~OL.
CLINICA DERfolA'JS.
UROUlGIA
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTAU10LOGICA
TRAUV~TOLOGIA y ORTOPEDIA
CLINICA GINECOLOGICA
CWHCA MEDI CA 1
PEDIATRIA
HEDICINA L.EGAL
CLINICA OBSTETRICA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA DEL TORAX
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
CLINICA MEDiCf\ 11
CL! NICA QUI RURGI CA II
CLINICA NEUROLOGICA
ME~ICINA PREVENTIVA
NEUROPS 1COCI RUGIA
ESCUELA DE ENFEW1ERIA
ESCUELA AUX. DE HEDI CHlA
v v ~ • v n 11 U n L
1 N V E S T 1 G A C ION
I---------.......,¡:------~,.-.....-.~----.....¡_--.-----------.:::o-----.,..._--__¡ ----"'t'
PROFESORES
!
I
1
l.
0.5.
TOTAL COSTO TOTAL
OOCENCIA
TOTAL INVESTIG. INV~STIG.
-O O O 172.493
O Q O 263.376
, O i '6.687 6.687 211.566
O! 33.435 ¡ 33.435' 374.216
O 12.014 ¡ 12.014 411.454
O 13.374 13.374 222.889
O O O 123.845
O O O 292.352
O O O 154.460
. O O O 113.301
9.085 9.085 9.085 438.445
O O O I 375.078
O O O I 104.068
O ,1 O O 1;0.093
O l' O I O 125.786
O i 20.061 I 20.061 518.949
O' 46.809 46.809 I 165.469
O 1 O O I 303.983
O 1 13.374 13.374 i 137.463
O ¡ O O ¡ 86.667
O" 13.374 13.374 l 176.308
O 1 O 19.048 1I 298.193
O '13.374 1 13.374 119.828
O 53.496 l' 53.496 ! 240.544
'1O 13.374 13.374 190.671
O O O 1 217.183
O 13.374 13.374! 321.485
O O O 74.909
O 1 O O 164.507
O O 0,110.715
O ! O O ¡ 104.817
O i O O ! 217 .551
O ¡ 33.435 33.435 i 285·.615~ I 20.051 20.061 ¡ 203.305
O " O O I 110.715O O 1 O 1 112.301
o 6.68/ 6.687 I 118.211
O 1 O 38.096 1,028.893
O 1 .. 00 i 38.096 ¡ 357.016~.-0-~5 . -1-- ·;;~:~~;;···-·-_r~;;.~~?~
I
1
1
II '
1
S. D.
AUXILIARES'
O
6.687
33.435
O
13.374
O
O
O i
O 1
O
O
O
O
O
20.061 I
46.809
O 1
13.376'1
13.376I
13.374 I
53.496
13.374
O
13.374
O
O
'O
O
O
33.435
20.061
O
O
6.687
O
O
300.917
D.E.TOTAL
O
O
O
O
O
O,
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
19.048
O
O
O
O
O
O
O
O
O I
O
O
O
O
O
O
38.096
38.096
95.240
D.S.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O IO
O
O
1 ~
O
O
O
1 ~
1 O
¡ ~
¡ O
1! g
i ,O
. OI O
O
O
O
O
a.
O
O
D.E. S.D.
ANATDrHA NORMAL 1 O O
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 O O
HISTOLOGIA YEMBRIOL. 11 O O
FISIOLOGIA O OQUIMICA BIOLOGICA O O
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1 O O
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1 O O
FARMACOLOGIA O I O
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O! O
PARASITOLOGIA O 1 O
SEMIOLOGIA 1 O ! O
SEMIOLOGIA 11 O ¡ O
PATOLOGIA QUIRURGICA O ti
RADIOLOGIA O O
TECNICA QUIRURGICA O O
PATOLOGIA MEDICA 1 O O
PATOLOGIA MEDICA 11 O O
CLINICA QUIRURGICA I I O O
CLINICA OTORRINOL. ! O O
CLINICA DERMATOS. I O O
UROLOGIA 1 O O
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX,!19.048 O
CLINICA OFTALMOLOGICA ", O O
TRAUr4ATOLOGIA y ORTOP. O O
CLINICA GINECOLOGICA I O O
CLINICA MEDICA 1 I O O
PEDIATRIA ! O O
MEDICINA LEGAL 1.0 O
CLI~IICA OBSTETRICA 1 O O
PSIQUIATRIA I O O
CIRUGIA DEL TORAX O O
ENFERM. INFECCIOSAS O O
CLINICA MEDICA II O O
CLINICA QUIRURGICA 11 O O
CLINICA NEUROLOGICA O O
MEDICINA PREVENTIVA ... O O
NEUROPSICOCIRUGIA O O
ESCUELA DE FNFERMERIA ~8.096 O
ESCUELA AUXIL. MEDICINA 38.096 O
1-----+-----._. ,.
TOTALES ~5.240
Xce 10.699
Xse 9.218
233.557
208.725
Cuadro 2 - Parte 2
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cosro PNI1AL DEL PERSCNAL DOCENTE E INVESTIGADOR
(profesores. Auxiliares Docentes e Investigadores)
ANATOMIA NORMAL 1-----
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
HISTOLOGIA y E~ffiRIOLOGIA 11-
F:S,OLOGIA ------------
QioIWCA BIOLOGlCA -----
A!'IATOHIA y FISIOL. PATIJt. 1-
A~ATOMIA r FISIOL. PATOL. 11-
FARMACOLOGIA -- -----
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASITOLOGIA ---------
SEMIOLOGIA I ---------
SEMIOLOGIA JI --- -------
PATOLOGIA QUIRURGlCA ---
R!\[iiOLOGIA -----------
TFrNICA QUIRURGICA -------
PAIOLOGIA MEDICA 1 ------
PATOLOGIA MEDICA JI --- - --
CLINICA QUIRURGICA 1 ----
CLINICA OTORRINOL.--------
CLINICA DERl:1ATOS.--------
UROLOGIA --- ---------
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA _
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA__
CLINlCA GINECOLOGICA--,---
CLINICAMEDICA 1-- - -
PEDIATRIA - - - - - --
I~EDICINA LEGAL------
CLINICA OBSTETRICA _
PSIQUIATRIA---- - --
CIRUGIA DEL TORAX------
ENFERMEDADES INFECCIOSAS--
CLINICA MEDICA JI -----
CLINICA QUIRURGICA II---
CLINICA NEUROLOGICA----
MEDICINA PREVENTIVA---
NEUROPS 1COCI RUG.I A- - - -
ESCUELA DE ENFERHERIA - - --
ESCUELA AUX. DE NEDI CINA--
e u ~ I U A"N U A L U t L P t K ~ U N AL
COSTO TOTAL GRAL -NO DOCENTES
-
DOCENCIA + INVEST.
+ NO DOCENTES
A.D.E.F:G. B.C. TOTAL
AJ"lATOMIA NORMAL 1 255.096 29.319 284.416 456.909
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 45.494 9.773 55.268 318.644
HISTOLOGIA y EMBRIOL. II O O O 211.566
FISIOLOGIA 136.484 44.789 181.273 555.490QUIMICA BIOLOGICA 56.868 39.092 95.961 507.415
ANATOMIA y FISIOL.PATOL.I O O O 222.889
ANATOMIA y FISIOL.PATOL.II 79.616 O 79.616 203.461
FARto1.l\COLOGIA 49.069 26.052 75.122 367.474
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA 95:'864 43.141 139.006 293.466 "
PARASITOLOGIA 34.121 17.089 51.210 164.511
SEMIOLOGIA 1 82.540 O 82.540 520.986
SEr4IOLOGIA 11 34.121 9.773 43.894 " 418.973
PATOLOGIA QUIRURGICA 34.121 ,O 34.121 138.189
RADIOLOGIA 113.737 "8.150 131.887 191.981
TECNICA QUIRURGICA 79.616 9,773 89.389 215.175
PATOLOGíA MEDICA 1 110.812 19.546 130.359 649.308
PATOLOGIA MEDICA 11 79.616 O 79.616 245.085
CLINICA" QUIRURGICA 1 113.737 19.546 133.283 437.267
CLINICA OTORRINOL. 68.242 O "68.242 205:706 '
CLINICA DERMATOS~ 22.422 O 22;422 109.089
UROLOGIA 56.868 O 56.868' 233.177
TISIOLOGIA y ENF.DEL TORAX 204.727 O 204.727 502.921
CLINICA OFTALMOLOGICA 56.543 O 56.543 176.371
TRAUMATOLOGIA y ORTOP. 56.868 O 56.868 297.412
CLINICA GINECOLO ICA 45.494 O 45.494 236.166
CLINICA MEDICA 1 78.966 19.546 98.512 315.695
PEDIATRIA 125.110 O 125.110 446.596
MEDICINA LEGAL 45.169 9.773 54.943 129.853
CLINICA OBSTETRICA 11.373 O 11.373 175.880
PSIQUIATRIA 34.121 9.773 43.894 154.610
CIRUGIA DEL TORAX 45.494 O 45.494 150.311
ENFERM. INFECCIOSAS 197.902 ' O 197.902 415.454
CLINICA MEDICA 11 102.038 9.773 111.811 397.427
. CLINICA QUI~URGICA 11 147.208 19.546 166.754 370.060
CLINICA NEUROLOGICA 94.239 O 94.239 204.955
MEDICINA PREVENTIVA 53.943 29.319 83.263 195.565
NEUROPSICOCIRUGIA 56.868 O 56.868 175.079
ESCUELA DE ENFERMERIA 131.61 O 78.185 209.795 1.238.689
ESCUELA AUXIL.MEDICINA .' 90.989 58.639 149.629 506.646
_.
TOTALES 3.127.118 520.604 3.647.723 12.756.444 "
Cuadro 2 - Parte 3
Xce
Xse
93.531
88.873
327.088
297.598
14000001200000
Gráfico ó
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cosro ANUAL ¡arAL IEL PERSONAL POR CA'I'ELRA
ANATOMIA NORMAL 1------°---
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1--
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA Ir--
FISIOLOGIA -- ---------
QUIMICA BIOLOGICA -------
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 11
FARMACOLOGIA -----------
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA ---
PARASITOLOGIA -- - - -- --
SEMIOLOGIA 1 -- - - - - --
SEHIOLOGIA 11 -- - - - - -
PATOLOGIA QUIRURGICA-----
RADIOLOGIA - -- - - - - - -
TECNICA QUIRURGICA - - - --
PATOLOGIA ~lEDICA 1 -- - --
PATOLOGIA HEDICA Ir - - - - -
CLINICA QUIRURGICA 1 - - - --
CLINICA OTORRINOL. - - - - --
CLINléA DERMATOS. -- - - ~­
UROLOGIA -- ----- - ---
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX--
CLINI CA OFTALMOLOGICA - - ---
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA---
CLINICA GINECpLOGICA - - - --
CLINICA MEDICA 1 -------
PEDIATRIA --- --- - ---
AEDICINA LEGAL ---- - ---
CLINICA OBSTETRICA - - - ---
PSIQUIATRIA - - -- - - - - -
CIRUGIA DEL TORAX -- - -..:-
ENFERMEDADES INFECCIOSAS - - -
CLINICA MEDICA II----- -
CLHIICA QUIRURGICA Ir-- ---
CLINICA NEUROLOGICA - ---
MEDICINA PREVENTIVA - - - -
NEUROPSICOCIRUGIA - - - - -
ESCUELA DE ENFERMERIA - - --
ESCUELA AUX. DE MEDICINA-- -
(Profesores, Auxiliares Docentes, Investigadores y Personal de Apoyo Ibcente)
57,87
58,01
23.73
83.35
98.39
47.40
64.73
92.91
48.20
65.60
42.99
51.99
78.76
87.42
59.92
19.57
44.44
69.17
38.76
55.46
47.77
67.75
58.50
41.94
47.77
54.31 .
64.05
54.30
54.19
41.41
94.23
57.57
73.68
49.29
63.93
35.50
39.58
4.1.59
- 50.52
62.03
46.01
TOTAL
DOCENTES
9,38
10,43
O
47.00
59,20
O
O
O
7.18
O
8.49
O
18.49
29.29
O
O
O
6.94
O
~ I
O
O
O
O
O
O
O
O
. 44.48
O
40.03
18.73
.25.59
O
O
O
O
O
O
37,30
34,2522,27
23,98
D.S.
11.56
13.8'9
·20.20
15.62
22.25
54.10
26.21
19.00
7.10
35.81
30.33
32.25
34.35
15.31
22.22
3.09
18.60
27.36
34.88
52.33
34.85
29.98
32.54
29.90
44.00
26.27
2.1.34
30.30
31.45
47.57
18.98
23.39
22.61
23.24
32.70
24.13
38.52
0.57
19.27
3.66
4,08
AUXILIARES
S.D.
O
O
1.60
5.11
2.61
7'.08
O
O
O 1
O
13.71
4.49
O
O
O
2.57
16.11
.7.95
5.55
O
5.18
O
6.56
16.61
5.44
10.94
2.79
O
16.47
O
O
O
5.47
4.31
O
O
3.29
O-
O
8.31
9,24
D.E.
3.85
4.28
O 1
18.40 i
16.45 ¡
O ¡
O !
25.34 !
22.82 ¡
O i
10.58 1
12.13 1
O i
O l
17.85 I
52.57 !
O I
9.54 ¡
O ¡
O I
9.33 i
4.00 !
~ i6.5~ I
10.05
~ I
8.45
O
3.94
O
O
9.69
_ 'O
'0
O
10,28
14,23
TOTAL
8.31 I
18.. 17 ¡
17,37 ¡
8.26 l
23.40 ¡
31. 72 1
14 80
21 :;25 ¡
4.56 ¡
16.17 1
5.64 1
9.25
25.57
4.26
4.36
3.98
4.05
10.60
1
1
7.33 .
15.42 ¡
9.12
7.96 I8.66
1~:~~ 1
10.51 120.00
11.11
1.81
10.00
6.20
7.16
6.31
7.94
6.87·
7.75
8.70
61.46
26.74
Cuadro 3 - Parte 1
D.S.
1.88
1.04
O
¡ 0~904.59
6.23 .
O
1.54
1.39
I 3.171.72
I 2.96I 8.39
.i 4.26
I 4.36
III 2.26
4.05
j O
J 7.33! 15.42I 9.12
i 1.95I 8.66
I 3.654.79
, 3.211 1 7 ~ 2011. 11l 1.81
! 10.00
6.20
, 0.91
1.92
5.06
! 6.87
1
I 2.37
8.70
"
~t~6
5,69
3,72
PROFESORES
2.24
2,49
S.D.
6.42
O
O
O
O
O
I
5.28
7.04
3.17
O
3.91
2.24
I O
l' O
, OI 1.7b
! 10.60lo
! O
! OI O
i O!! 4.1~
~ 7.. 30
2.79
O
O
O
O
6.24
4.38
2.87
'o
5,3'8
O
O
O
6.29
4,05
D.E.
O
17.12
17.37
7.36
18.80
25.49
9.51
12.67
O
12.99
O
4.04
17.17
O
O
O
O
O
O
o·
-o
6.00
O.
-O
9.80
O
O
O
O
O
O
O
O
-O
O
O
O
37.44
4.54
r------..,.----:--;r-----------:-------..--- ---------------------------t----t---..,..
(PORCENTAJE HORIZONTAL)
DOCENTES
Xse
Xce
ANATOMIA NORMAL 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL.I
- HISTOLOGIA y EMBRIOL.II
FISIOLOGIA
QUIMICA BIOLOGICA
~~ATOMIA y FISIOL. PATOL.I
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.II
FARMACOLOGIA
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
IPARASITOLOGIASEMIOLOGIA 1SEMIOLOGIA II
PATOLOGIA QUIRURGICA
RADIOLOGIA
TECNICA QUIRURGICA
PATOLOGIA MEDICA 1
PATOLOGIA MEDICA 11
CLINICA QUIRURGICA I
CLINICA OTORRINOL.
CLINICA DERMATOS.
J UROLOGIA .
'.. -.f TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.
CLINICA GINECOLOGICA
CLINICA MEDICA 1
PEDIATRIA
'f4EDI CINA LEGAL
CLINICA OBSTETRICA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA DEL TORAX
EN~Effi4. INFECCIOSAS
1 CLINICA MEDICA II
, CLINICA QUIRURGICA II
1CLINICA NEUROLOGICA .
IrvlEDICINA PREVENTIVANEUROPSICOCIRUGIAESCUELA DE ENFEffi4ERIA
ESCUELA AUXIL. MEDICINA
C o MP O S 1~C 1 ON,. PO R C E N T UA L OE H O R AS OE TR A B A J O A N UA L POR C A T E O R A
.. ,
PROFESORES AUXILIRES TOTAL NO DOCENTE TOTALES GEN.TOTAL DOCENCIA
D.E. S.D. D.S. TOTAL D.E. S.D. D.S. TOTAL INVEST + A.O.E.INVESTIG F.G. B.C. TOJAL S/Ad.H. C/AD.I:I
ANATOMIA NO~~AL 1 O O J '0 O O O O O. 23.73 . 67.26 8.99 76.26 100.00 100.0
HISTOLOGIA y EI4BRIOL. 1 O O O O O O O O O .83.35 13.32 3.33 16.65 52.99 100.0
HISTOLOGIA y EMBRIOL.II O O O O O 1.60 O 1.60 - 1.60 100.00 o O ,O 40.79 100.0
FISIOLOGIA O O O O :l 5.11 O 5.11 5.11 52.52 34.35 13.,12 47.48 100.00 100.0QUIMICA BIOLOGICA ) O O O 2.35 O Q 2.35 2.35 67.08 18.28 14.63 32.91 100.00 100.0.
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.I O O Q O O I 7.08 O 7.08 7.08 100.00 O O O 100.00 100.0 ;ANATOMIA y FISTOL.PATOL.II O O O O O o O O O 48.20 51.79 '0 51.79 92.81 100.0¡
FARMACOLOGIA O O O O O I 4J O O O 65.60 21.25 '13.13 34.39 100.00 100.0I
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O O O /) O o O O O 42.99 37.41 19.59 57.00 91.50 100.0 ¡
PARASITOLOGIA , O O O O O' O O O O 51.99 30.33 . 17.67 48.00 100.00 100.0 ¡
SEt4IOLOGIA 1 I • O O O O O O 1.33 1.33 1.33 80.09 19.90 O 19.90 81.50 100.0ISEMIOLOGIA II O O O O O O O O O 87.42 9.43 3.14 12.57 70.71 100.0PATOLOGIA QUIRURGICA
1
O O ,O a ) 01 O O O 59.92 40.07 '0 40.07 100.00 100.0 I
RAOIOLOGIA O O O O O ~I O O O 19.57 67.83 112.59 1 80.42 100.00 100.0TECNICA QUIRURGICA O O '0 O O O Ú 'O 44.44 48.61 . 6.94 55.55 100.00 100.0PATOLOGIA MEDICA 1 O. O '0 'J O 2.57 1 O 2.57 2.57 71.75 23.43 : 4.81 28.24 93.05 100.0
PATOLOGIA MEDICA 11 I O O O O O 16.11 O 16.11 16.11 54.88 45.12 I O' 45.12 100.00 100.0.:
CLINIGA QUIRURGICA 1 O o O O O O O O O 55.46 37.11 i 7.42 I 44.53 100.00 100.0
CLINICA OTORRINOL. O O O O O 5.55 O 5.55 5.55
1
53
•
33 46.66 i O t 46.66 100.00 100.0GLINIGA DE~iATOS. O O O O O I O O O O 67.75 132.24 1. O f. 32.24 100.00 10Ó.0UROLOGIA O O O O O 518 O 5.18 5.18 63.69 .36.30 : o ¡ 36.30 100.00 100.0TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAL. 2.00 O O 2.00 O I O O O 2.00 43.95 156.05 O 56.05 100.00 100.0CLINICA OFTALMOLOGICA ¡ O O O O O 6.56 O 6.56 6.56 54.33 45.67 ·0 45.67 100.00 100.0
TRAUMATOLOGIA y ORTOP. :1 O O O O O 16.61 O 16.61 16.61 70.93 29.07 O 29.07 100.00 100.01¡CLINICA GINECOLOGICA
1
O O O O O 5.44 O 5.44 5.44 69.49 30.50 O 30.50 100.00 100.0
. CLINICA MEDICA 1 O O O O O O O O O 54.30 .35.47 10.21 45.69 100.00 100.0
PEOIATRIA . J O O O O O 2.79 O 2.79 2.79 56.98 43.01 O 43.01 100.00 100.0
~lEOICINA LEGAL I ::l O O O O 0.00 O O O 41.41 46.80 11.78 58.58 100.00 100.0l
GLINICA OBSTETRICA ¡ O O O O 1 O 'O O O O 94.23 5.76 O 5.76 55.51 100.0PSIQUIATRIA O O O O O J O O O 57.57 31.81 10.60 42.42 100.00 100.0
CIRUGIA DEL TORAX 1 O O O O I O O
1
O O O 73.68 26.31 O .26.31 59.96 100.0
ENFERM. INFECCIOSAS ¡ O O O O O O Q O O 49,29 50.70 O 50.70 81.26 100.0
CLINICA'MEOICA 11 j O O O O O 5.47 I O 5.47 5.47 69.41 27.52 3.06 30.58 74.40 100.0,.CLINICA QUIRlIRGICA II O O O O O 4.31 O 4.31 4.31 39.81 52.12 8.05 60.18 10(}.00 100.0CLINICA NEUROLOGI ; O O {). O O O O O O 39.58 60.41 'O 60.41 100.00 100.0
MEDICINA PREVENTIVA :¡ O O O O O O O O O 41.59 35.77 22.63 58.40 . 100.00 100.0jNEUROPSICOCIRUGIA
I
J O O O O 3,29 O 3.29 3.29 53.82 46.17 O 46.17 100.00 100.0ESCUELA DE E~fERMERIA 2.34 O O 2.34 O O O , O 2.34 64.37 21.06 14.56 35.62 100.00 100.0.
ESCUELA AUXIL.MEDICINA 4.54 O O 4.54 O O O " O 4.54 2L19' 100.00 100.050.55 28.25 49.44
Xce 0.38 O O 0.38 0.07 1;94 0.05 2.07 2.46 60.33 33.22 6.43 39.66 90.61 100.0
(PORCENTAJE HORIZONTAL)
89,56 100J)39,59
•
2,40 60,41
Cuadro 3 - Parte 2
INVESTIGACION
Xse
TOTAL
DOCENTES
(PORCENTAJE VERTICAL)
AUXILIARES
DOCENTES
O.S.
PROFESORES
5.0.
11. 53 1. 33
O 0.66
O O
O 0.66
O 2.66
O 1.33
3.84 O
7.69 0.66
3.84 0.66
O 0.66
7.69 1. 33
3.84 2.00
O 1.33
'
1 00 1.33.
1.33 !I 3.84 2.00
~ O 1. 33
¡ 15.38 O
O 2.00
O 2.00
O 2.66
O 1 1.33'
O' 2.00
3.84 1.33 1
O I 1. 33 ¡1
7.69 '1 1.33
3.84 . l' 9.33
O 2.00 1
O I 0.66 1
O 2.00 1
O ¡ 2.00 ¡
; 11.53 I 0.66 \
7.69 I 1. 33 1
3.84 1 2.66 ¡
, O I 2.00
i 3.84 0.66 ¡
O 2.nO
O 28.00
O 13.33
t
i
l¡
\
.¡
;
o
9.87
7.40
4.93
9.87
4.93
2.47
4.93
O
2.47
O
2.47
2.47
O
O
O
O
O
O
O
O
3.70
O
O
2.47
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
.39.50 ¡l
2.47
O.E.
I AO-
I-........_~---t--.....,...-+--'----+----t----r-I---·r~~ .......,""""t HONOREM
TOTAL D.E. S.O. i D.S. ¡ TOTAL ;
1;1
.0
.0
.o'
.0
.0 .
.0 ¡
.01
.0
.0 !
.0 ¡
.0 :¡'
.0
.0 1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.01
.0
.0
.0
.0
.0
.0,
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.o
.o'
.0
1.0
I.J)
TOTALES
Xse
1OO. 00100. 00 100.00 1OO. 00 1OO. 00
1,75
100.00 100.00 100.00
2,65
100.00
2,70
j OO. 00
Cuadro 4 - Parte 1
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ANATOMIA NORMAL I - - ---
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA I-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA II
FISIOLOGIA - - - - -
QUH1ICA BIOLOGICA - - - -
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. I
ANATOMIÁ y FISIOL. PATOL.II
FAR/4ACOLOGIA- - - - -
mCROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASIWLOGIA - - - --
SEr1IOLOGIA I - - - - ~ -
SEMIOLOGIA Ir - - - --
PAWLOGIA QUIRURGICA-
RAOIOLOGIA - - - - - -
TECNlCA QUIRURGICA- -- -
PAWLOGIA MEDICA I --
PATOLOGIA r·1EJICA II- ---
CUNlCA QUIRURGIC.~ I ---
CUNICA OTORRIflOL. - - - -
CUNICA DERMATOS.- -- -
UROLOGIA - - :- ----
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CUNICA OFTALMOLOGICA--
TRAill4ATOLOGIA y ORTOPEDIA-
CUNICA GINECOLOGICA- ...,. -
CUNlCA MEDICA 1- - - -
PEDIATRIA - - - -
ilEDICINA LEGAL--- - -
CUllICA OBSTETRICA - --
PSIQUIATRIA - - - - - -
CIRUGIA DEL TORAX- -...;..-
ENFER11EDADES INFECCIOSAS--
CUruCA MEDICA II - - - -
CUNICA QUI RURGI CA II - - -
CUNlCA NEUROLOGICA ---
MEDICINA PREVENTIVA- - -
NEUROPSICOCIRUGIA - - - -
ESCUELA DE ENFER11ERIA - - -
ESCUELA AUX. DE MEDI cm,-
Xse 59,6
(la dí fe rencía al 100% representa el porcentaje re horas anuales re personal re Pipcryo Iklcente)
PORCENl'AJE HORIZCNTAL QUE REPRESENTA IN CADA CATEDRA 1.A. PARfICIPi\CIU'l PORCENTIJAL
EN HORAS A'lUAlES QUE INSll-lEN EL TorAL lE PROFESORES, AUXILIARES _DOCENTES, AD-HCNOREM E
INVESTIGAOORES
PROFESORES lJ.UXILIARES TOTAL TOTAL NO OOCÉNTES
INVEST! DOCENCIA
GACION .+
DE. S.D. O.S. TOTAL D.E". S.O. D.S. TOTAL INVEST. A.D.E.F.G. B.C.
ANATOMIA NORMAL 1 a O '0 o o o o O o 1.58 8.15 5.63
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 O o o o a o o o o 5.01 1.45 1.87
HISTOLOGIA y EMBRIOL. II o o o o o 2.22 o 2.07 1. 75 4.44 0.00 o
FISIOLOGIA o o o o o 11.11 o 10.38 8.74 3.67 4.36 8.60QUIMICA BIOLOGICA o o o o 100.00 o o 3.73 3.15 3.67 1.81 7.51
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1 o o o o '0 4.44 o 4.15 3.49 2.02 o o
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. II o '0 o o 'o o o 10 o 1.30 2.54 .0
FARMACOLOGIA o () o o O o u 'O o 2.66 1.57 5.00
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O o O Q O o O O o 1.94 3.06 8.28
PARAS ITaLOGIA .- o ·0 O O o o O o 'O 1.03 1.09 3.28
SEMIOLOGIA 1 O O O O _O O 100.00 2.82 2.• :38 5.84 2.64 o
SEMIOLOGIA II O O O O O O O o O 5.56 1.09 1.87
PATOLOGIA QUIRUGGICA o o O o O O i O O O 0.89 1.09 O
RAOIOLOGIA O O O O 'o O I O O é O 0.57 3.63 3.48
TECNICA QUIRURGICA O· O O O 'O O I O .0 O 1.28 2.54 1.87
PATOLOGIA MEDICA 1 O '0 O O O 6.66 I O 6.23 5.24 5.97 3.54 3.75PATOLOGIA MEDICA 11 O 'Ü O O . O 15.55 O 14.53 12.24 1. 70 2.54 OCLINICA QUIRURGICA 1 .0 'o O O O O O O O 2.99 3.63 3.75
CLI~lICA OTORRINOL. O 10 O O O 4.44 ! O 4.15 :5.49 1.37 2.18 OCLINICA DERMATOS. O O O O ~ I O O 'J O 0.83 0.71 OUROLOGIA , O ,O O O 4.44 I O 3.49 1. 75 1. 81 O4.15TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX 20.00 'O O 20.00 O ·0 Q 3.15 2.82 6.54 O
'CLINICA OFTALMOLOGICA O 0- O o O 4.44 1 O 4.15 3.49 1.18 1.80 OTRAUMP.TOLOGIA y ORTOp. O o O O I O 17.77 O 16.61 13.99 2.44 1.81 O
CLINICA GINECOLOGICA O O O O O 4.44 ¡ 1) 4.15 3.49 1.82 1.45 O
CLINICA MEDICA r . i O O O O O O ! O O O 2.12 2.52 3.75
PEOIATRIA
1
o -o o -,o ~ I 4.44 ~ o 4.15 3.49 2.91 4.00 OiME::JICINA LEGAL O O 'o 10 o O O O 0.70 1.44 1.87
CLINICA OBSTETRIGA ! O O o O o o O o o 1 3.27 0.36 o
PSIQUIATRIA
1
·0 o o o o .0 o o o 1 1.08 1.09 1.87 !
CIRUGIA DEL TORAX o O o 'o O o
1
o o ; 2.24 1.45 1 'oO I
ENFERM. INFECCIOSAS j 'O O ·0 O o ' O O O o I 3.38 6.32 1 _oCLINICA MEDICA·II o o -q o o I 11.11 10.38 8.74 4.53 3.26 1.87\ 1- oCLI~ICA QUIRURGICA 11 I ·0 o - O o .~ ¡ 6.66 o 6.23 5.24 - 1.9'¿\ 4.70 3.75CLINICA NEUROLOGICA ¡ o O a O -o o o 'O 1.08 3.01 OIMEDICINA PREVENTIVA ! o o o O gI o o o o 1.10 1.72 5.63~IEUROPSI COCI RUGIA I O o - o o 2.22 o 2.07 1. 75 1.16 1.81 .0ESCUELA DE ENFEffi4ERIA I 40.00 o O 40.00 o I o o o 6.29 7.08 4.20 15.01ESCUELA AUXIL. MEDICINA 40.00 O 'O 40.00 'O o o O 6.29 2.86 2.91 11.26
Co MP O S 1 e ION POR C E NT UAL DE Ho RAS DE
TRABAJO ANUAL POR CATEDRA
(PORCENTAJE VERTICAL)
1 N VE S T 1 GA C ION
TOTALES 100.00
Xse
O O 100.00 . 100.00 ~00.00
Cuadro 4 - Parte 2
100.00 . 100.00 100.00 100.00
2.36 2.43
100.00 ,100.00
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PORCFNTAJE VERTICAL QUE REPREsrnTA LA PARTICIPACICN PORCENlUAL
lE CAIl!\ CATEDRA EN HORAS PNUALES IENTRO DELo 100% QUE ES EL TorAL lE CIrncIAS NEDICAS
(Los porcentajes incluyen Profesores, Auxiliares Docentes, ad-hmorem, investigadores y personal de apoyo docente)
ANATOr·lIA NORHAL 1- -.- - --
HISTOLOGIA y EHBRIOL. 1---
HISTOLOGIA y EHBRIOL. II- --
FISIOLOGIA - --
QUIMICA BIOLOGICA - - - - -
ANATOHIA y FISIOL. PATOL. 1-
ANATOHIA y FISIOL. PATOL. II-
FARMACOLOGIA - - - - - - -
MICROBIOLOGIA y VI ROLOGIA --
PARASITOLOGIA- - - - - - -
SEMIOLOGIA 1---- -----
SErHOLOGIA II -- - - - - - -
PATOLOGIA QUIRURGICA -- --
RADIOLOGIA --- - - - - - -
TECNICA QUIRURGICA - -- --
PATOLOGIA MEDICA 1 -- - --
PATOLOGIA MEDI CA II - - - -
CLINICA Ql!IRURGICA 1-----
CLINICA OTORRINOL.----
CLINICA DERMATOS. -- ----
UROLOGIA - - - - - - - - -
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA.--
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA --
CLINICA GINECOLOGICA -- - -
CLINICA MEDICA 1 - - - - --
PEDIATRIA - - - - - - -
MEDICINA LEGAL---:----
CLINICA OBSTETRICA --- - -
'PSIQUIATRIA ----------
CIRUGIA DEL TORAX - - - - .:... -
ENFERMEDADES INFECCIOSAS ---
CLINICA MEDICA II -- - - - -
CLnHCA QUIRURGICA II-----
CLINICA NEUROLOGICA -----
MEDICINA PREVENTIVA - - - --
NEUROPSICOCIRUGIA--- - -
ESCUELA DE ENFERI~ERIA ----
ESCUELA AUX. DE MEDICINA--
C o S T o A N UA L POR C AT E O RA
(PORCENTAJE HORIZONTAL) DO C E N T E S
D.E. D.E.
AUXILIARES
S.D. D.S~ TOTAL
TOTAL
DOCENTES
37.75
82.65
96.84
61.34
78.72
94.00
60.87
79.55
52.63
68.87
82.41
'89.52
75.30
31.30
58.45
76.83
48.41
69.51
60.32
79.44
69.87
55.50
60.35
62.89
75.07
68.79
68.99
57.68
93.53
71.61
69.73
52.36
63.45
49.51
54.02
57.42
63.70
79.98
62.94
68.13
5.25 O i5.79 21.04
7.54 O 24.48 32.02
O 3.16 39.65 42.81
21.62 6.02 18.37 46.02
16.57 2.63 22.43 41.64
O 6.00, 45.79 51.79
O O ' 32.57 32.57
26.15 O' 19.631 45.78
32.75 O 10. 19 ¡ 42.95
O O 40.28 '40.28
13.83 17.97 39.69 71.50
17.20 6.38 45.79 ~ 69.38
O O 34.80 I 34.80
O I O .21. 99 '1 21..,99
22.33 O 27.81 I 50.15
00' 62.9011¡'I 139 •. 0190 ' 3.70, 69.7022.02 ! 41.12
10.99 9.17 31.53 ¡ 51.69
O 6;50 40.78' 47.29
O O 54.86 ¡ 54.86
10.30 5.73 38.50} 54.54
4.77 ¡ O, 35.81 l 40.58
O! 7.58 1 37.57 ¡ 45.15
00 I 17.98 32.34 I 50.33
1
5.66 45.71, 51.37
7.61 12.71 30.47 '1 50.79
10.76 1 2.9922.85 ,f" 36.61
O 1 O ¡37.04 ¡ 37.04'
0
0
1, 30.4
01
58.03 1. 88.45
54.26 1 54.26
15.98 1 O 35.91 ¡ 51.89
O 1¡1 O 36.14 ¡ 36.14
6.04 8.41 34.69 tI 49.15
O! 5.42 29.17 34.59
O O 40.93 40.93
12.28 O 30.60 42.89
O 3.82 44.56 48.38
O O 0.47 0.47
O I O, 20.14:1 20.14
10.07 4.45 27.02 41.5526~57
16.70
50.62
54.02
15.32
37.07
42.20
28.30
33..77
9'.68
28.59
10.91
20.14
40.50 ,1
9.31
8.30
7.13
7.29
17.82
13.03
024.57
, 15.33
14.91
15.20
12.56
23.70
18.00
32.38
20.64
5.08
17.34
17.83 ¡
16.21 l
14.30 ¡
14.92
13.08
14.53
15.31
79.51
42.80, I
3.91
2.80
O
1.60
7.04
8.02
O
2.43
3.04
5.43
3.43
6.40
]2.93
9.31
8.30
4.1~ ,
7.29 '
O'
13.03
24.57
15.33
3.55 í
15.20
6.01
7.56
5.66
28;01
20.64
5.08
17.34
17.83
2.15
4.49
9.66
13.08 !
4.57
15.31
30.30
35.28
10.513.97
12.79
O
O
O
O
O
9.57
10.60
6.63
O
7.47
4.65
O
~ 13.00 .
" O I
17.82 i
g I
~ I
O
6.55
O
12.34
4.36
O
O
O
O
14.06 ¡
9.80. i
5.26
O
9.96
O
O
O
12.09
O
, 47.82
54.02
f '
13.71
30.03
34.18
18.72
20.73
O
23.15
O
9.09
27.56
O
O
O
O
O
O
O
, O
11.36
O
O
16.13
O
O
o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
49.20
7.,52
Xce
.,
ANATOMIA NORMAL 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL.II
FISIOLOGIA
QUn~ICA BIOLOGICA
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.I
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.II
FARMACOLOGIA
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
i PARASITOLOGIA
\
SEf¡lIOLOGIA 1
SE~lIOLOGIA II
I PATOLOGIA QUIRURGICA
1 RADIOLOGIA
I TECNICA QUIRURGICA
PATOLOGIA MEDICA 1
PATOLOGIA MEDICA 11
CLINICA QUIRURGICA 1
CLINICA üTORRINOL.
CLINICA DERMATOS.
1 UROLOGIA
, TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
1
" 0 curnCA OFTAlMOLOGICA
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.
, CLINICA GINECOLOGICA oI ~LINICA MEDICA 1
I PEDIATRIA
1'MEDICINA LEGAL
CLINICA OBSTETRICA
PSIQUIATRIA
CIRU~IA DEL TORAX
ENFEffi1EDADES INFECCIOSAS,
CLINICA MEDICA 11
CLINICA'QUIRURGICA 11
CLINICA NEUROLOGICA
MEDICINA PREVENTIVA
, NEUROPSICOCIRUGIA
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA AUXIL. MEDICINA
'Cuadro 5 - Parte 1
C o S T o A N U A L POR C A J E O R A (PORCENTAJE HORIZONTAL)
INVESTIGACION
PROFESORES AUXILIARES TOTAL TOTAL NO ~OCENTE TOTALES GENERALES 1
· INVEST OOCEr/CIA TOTAL
O.E. S.D. 0.5. TOTAL D.E. S.D. D.S. TOTAL + . r GE;4ERAL TOTAL . \INVEST. A.D.E.F ..G R.C TnTAI S/AD. H. ¡C/AD. HON.
ANATONIA NORNAL 1 U J U U U U U , O U 37.75 55.83 6.41 62.24 100.00 7.74 4.44 4.U3
HISTOLOGIA y EMBRIOL. 1 O O O ~I O ~ O O 01 82.65 14.27 3.06 17.34 100.00 1.52 2.12 I 3.62O O O O 3.16 16 3.161100.00 O ::J 100.00 O 1.20 , 2.68HISTOLOGIA y EM8RIOL. 11 O O
FISIOLOGIA O O O ~ I O 6.02 O 6.02 6.02 67.36 24.57 I8.06 32.63 100.00 5.05 4,65 , 4.22QUI14ICA BIOLOGICA O O O 2.36 ') O 2.36 ¡ 2.36 j 81.08 11.20 7.70 18.91 100.00 2.74 3.64 3.30ANATONIA y FISIOL. PATOL. 1 O O O O 6.00 O 6.00 I 6.00 ¡100.00 .0 ! 10 O 100.00 O 1.34 1.21
ANATONIA y FISIOL. PATOL. II O O O ~ I O O O O . O¡ 60.87 39.13 I O 39.13 100.00 2.13 1.67 1.63FARMACOLOGIA O O O O O O O ! O' 79.55 13.35 ; 7.09 20.44 100.00 2.12 2.70 : 2.45MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA O O O II O O O ; Oi 52.63 32.66 '.14.70 47.36 100.00 3.91 2.75 2.72PARASITOLOGIA O O O Oi O ::J J 1 O' 68.87 20.74 :10.38 31.12 100.00 1.44 1.32 1.19SEMIOLOGÍA 1 O O ) 01 O 1.74 .74 ( 1.74 i 84.15 15.84 .0 15.84 100.00 2.21 , 3.96 4.40SEMIOLOGIA II O O ) 01 O '0 O : O 89.52 8.14 ~ 2.33 10.47 100.00 1.21 2.99 3.84PATOLOGIA QUIRURGICA O O J 01 O 'O O r O 75.30 24.69 J 24.69 ' 100.00 0.91 0.99 0.90 ;
RADIOLOGIA j O O 01 O O O O' O· 31.30 59.24 9.45 68.69 : 100.00 3.61 1.96 1. 78TECNICA QUIRURGICA ) O O O, O O I O O . O 58.45 37;00 4.54 41.54 100.00 2.43 1.92 1. 74PATOLOGIA MEDICA 1 J O O ::Ji O 3.09 ') 3.09 3.09 79.92 17.06 3.01 20.07 100.00 3.57 5.16 5.02
PATOLOGIA MEDICA 11 O O O J: O 19.10 I ) 19.10 · 19.10 67.51 32.48 D 32.48. 100.00 2.13 2.06 1.87CLINICA QUIRURGICA 1 O O O ) ; O D J O O. 69.51 16.01 : 4.47 30.48 I 100.00 3.65 3.59 3.25CLINICA OTORRINOL. O O O ) : O 6.50 I O 6.50 6.50 66.82 33.17 O 33.17 1 100.00 1.82 1. 71 1.55CLINICA DERMATOS. O O O oi O .0 O D O 79.44 20.55 O 20.55 100.00 0.60 0.81 0.73 ,
UROLOGIA O O O
°i O 5.73 O 5.73 5.73 75.61 24.38 O 24.38 100.00 1.52 1.83 1.66TISIOLOGIA y ENF. DEL TO~AX 3.78 O ·0 3.78. O O O O 3.78· 59.29 40.70 ; O 40.70 ' 100.00 5.48 ¡ 4.28 3.88CLINICA OFTALMOLOGICA O O O Oi O 7.58 O ,7.58 . 7.58 . 67.94 32.06 O 32.06 100.00 1.51 1045 1.31
TRAUMATOLOGIA y ORTOP. O O O Di O 17.98 O 17.98 ' 17.98 80.87 19.12 O 19.12 100.00 1.52 2.29 2.07
CLINICA GINECOLOGICA O 'O O 01 O 5.66 O 5.66 . 5.66 80.73 19.26 O 19.26 100.00 1.21 1.74 1.58
CLINICA MEDICA 1 O
I
O O O; ,O O O O O 68.79 25.01 .6.19 31.20 100.00 2.72 2.61 2.36
PEOIATRIA O O O ::J: O 2.99 O 2.99 2.99 71.98 28.01 .o 28.01 100.00 3.35 3.41 3.09
MEDICINA LEGAL O O O O; O O
1
,O O 'O . 57.68 34.7-8 7.52 42.31 100.00 1. 51 1.13 1.02
CLINICA 08STETRÍCA ') O O O O O O O : O 93.53 6.46 O 6.46 100.00 0.30 1.28 2.09
PSIQUIATRIA J O O O O O O O O 71.61 22.07 6.32 28.39 100.00 1.21 1.25 1.14
CIRUGIA DEL TORAX f)
I
O O O O O O O
·
O 69.73 30.26 ::J 30.26 100.00 1.21 1.21 1.83
ENFERH. INFECCIOSAS J O O O O O O J J 52.36 47.63 , O 47.63 100.00 5.30 3.71 4.14CLINICA MEDICA 11 O O O O O, 8.41 O 8.41 8.41 71.86 25.67 2.46 28.13 100.00 3.03 3.23 3.94
CLINICA QUIRURGICA 11 O O O O O' 5.42 O 5.42 5.42 ' 54.93 39.78 5.28 45.06 100.00 4.55 3.31
\
3.00
CLINICA NEUROLOGICA O O O O 0 1 O ·0 O O¡ 54.02 45.98 ::J 45.98 100.00 2.52 1.82 1.65
MEDICINA PREVENTIVA O O O O O O O O l O' 57.42 27.58 4.99 42.57 100.00 2.36 1. 76 1.60NEUROPSICOCIRUGIA U ,O O O O 3.82 O 3.82 3.82 67.51 32.48 O 32.48 100.00 1.52 1.44 j 1.30ESCUELA DE ENFER}lERIA 3.07 O O
1
3
.
07 O O O OI3.07 83.06 10.62 6.31 16.93 100.00 5.96 7.32 6.64ESCUELA AUXIL. MEI'lCINA 7.52 O O 7 52 O O O O 7.52 70.46 17.96 1.57 29.53 100.00 4.26 3.77 1 3.42Xc;e 0.74 O O 10. 74 0.09 2.35 0.07 2.52 3.27 71.40 24.51 4.08 28.59 100.00 100.00 100.00 ¡ 100.00
Cuadro 5 - Parte 2
C o S T o A N U A L POR C A T EDRA
DOCENTES (PORCENTAJE VERTICAL)
AUXILIARESPROFESORESI-----..---,----,----+----;----.----,----t TOTAL DOCENTES
1.98
3.03
2.35
3.92
4.59
1. 81
1. 92
1. 70
4.82
3.98
TOTALD.S.
2.09
2.26
2.4·3
2.96
3.30
Cuadro 6 - Parte 1
D.E. S.D. D.S. TOTAL D.E. S.D.
- --O 11.53 1.33 2.25 1.87 O
9.87 O 0.66 4.75 1.87 I O
7.40 O O 3.37 I O 1 1.174.93 O 0.56 2.51 1 9.34 , 5.88
9.87 O 2.6ó 5.55 1 6.54 ¡ 2.35
¡ 4.93 O 1.33 2.77 . O ¡ 2.35 I 2.96 ¡ 2.17 ! 2.41I 2.47 3.84 O 1.69 O r O I 1.92 I 1.25 j 1.424.93 7.69 0.66 3.66 7.47 i O , 2.09 3.17 j 3.36¡ O 3.84 0.66 . 0.83 7.47 1 O I 0.86 \- 2.37 I 1.77i 2.47 O 0.66 1.38 O O 1.92 1.25 1. 30~ O 7.69 1.33 1.67 5.60 16.47 6.00 7.02 4.94I 3.84 2.00 5.60 , ~2.47 2.49 4.70 I 5.56 I 5.48 J 4.312.47 O 1.33 1.65 O O r 1.39 , 0.90 j 1.19I ¡ \1 O O 1.33 0.52 O O ¡ 1.22 r 0.79 0.69
•
t
I O O 1.33 . 0.52 3.73 O I 1. 73 t 2.03 1.44O 3.84 2.00 1.36
,
31.77 [ 3.53 I ¡ 5.74¡ 0.69 • 8.53, O O 1.33 0.52 O 8.23 l 1.56 i 1.90 1.36n I ~r O 15.38 O 2.29 3.73 f 7.05 4.00 ~ 4.26 3.49¡ I1: O O 2.00 0.79 O 2.35 f 2.43 : 1.83 1.42! O O 2.00 0.79 O O 1 1. 73 1.13 0.99
1
O o 2.66 1.05 1.87 2.35
1
2.60 r 2.40 1.87, !).70 O 1.33 2.21 1.87 O 5.22 ~: 3.85 3.21
-1 O O ¡ 2.00 . 0.79 O 2.35
. f 1.92 ," 1.50 I 1.22
f
O 3.84 1.33 1.10 O 9.41 1 2.79 ¡: 2.82 1 2.15¡ r I2.47 - O 1.33 1.65 O· 2.35 i 3.13 ¡' 2.28 I 2.04O 7.69 1.33 1.67 1 . 1.87 7.05 ; 2.79 3.02 2.49i t l 1O 3.84 -9.33 4.26 3.73 2.35 , 2.96 3.08 3.54
1
¡
O' O 2.00 0.79 O O ¡ - 1.39 x 0.90 0.86,i O O 0.66 0.26 O 9.41 t 2.96 2.93 1.89¡O .0 2.00 0.79 I O O f 2.43 1.58 1.271 r ~! O O 2.00 0.79 1.87 O 1.56 i 1.47 1.20
I1
O 11.53 0.66 1.98 O O 4.35 t 2.83 2.50O 7.69 ·1.33 1.67 1.87 5.88 4.00 , 3.68 2.90
·0 3.84 i 2.66 1.63 O 3.53 3.13 .. 2.41 2.10¡ ,
& O . O 2.00 0.79 O O 2.43 ¡ 1.58 1.27
O 3.84 0.66 0.83 1.87 O 1. 73 ! 1.58 1.2900 , O 2.00 0.79 O 1.17 2.26 1.59 1.28,
39.50 ! O - 28.00 29.05 O O 0.17 0.11 11.40·2.47 , O 13.33 6.39 O O 2.96 1.92 3.67
100.00 j 100.00 100.00 100.'00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0C
..
ANATOMIA NORMAL I
HISTOLOGIA y EMBRIOL.I
HISTÓLOGIA y EMBRIOL.II
FISIOLOGIA
QUIMICA BIOLOGICA
ANATOMIA Y.FISIOL.PATOL.I
ANATOMIA y FISIOL.PATOL.II·
. FAR/1ACOLOGIA
I I1ICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
\ PARASITOLOGIA
I SE/1IOLOGIA I
! SEMIOLOGIA IrIPATOLOGIA QUIRURGICA
~. RADIOLOGIA .
!TECNICA QUIRURGICAl PATOLOGIA MEDICA I
: PATOLOGIA MEDICA II
.~ CLINICA QUIRURGICA 1
.¡ CLINICA OTORRINOL.¡CLINICA DER1>1ATOS.
l UROLOGIA¡TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
, CLINICA OFTALMOLOGICA
!TRAUMATOLOGIA y ORTOP.
¡ CLINICA GINECOLQGICA'
¡ CLINICA MEDICA I¡PEDIATRIA
l~~r~i'~~Ao~~~~~RICA
¡ PSIQUIATRIA
íCIP'JGIA DEL TORAX
:'ENFERMEDADES INFECCIOSAS¡CLÍNICA· MEDICA II
. fCLINICA QUIRURGICA II
CLiNICA NEUROLOGICA .
MEDICINA PREVENTIVA
NEUROPSICOCIRUGIA
ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA AUXIL. MEDICINA
TOTALES'
10080
Xc,¡ 70.,3
Xse 70
60110
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PORCENTAJE HORIzanAL. QUE REPREseITA EN CADA OO'EDRA LA PARI'ICIPACI<NPO~
lE msm NlUAL QUE INSl.HE ELTarAL lE PRQFESORESAUXILIARES IX:X:IN1ES E lNVESTIGAIXlRE5
ANATOMIA NORMAL 1--- ---
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1--
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11-
FISIOLOGIA- - -- - - - -
QUIloH CA BIOLOGICA -'"-,... - -
AÑATOf·lIA y FISIOL. PATOL.I--
ANATOMIA y .FISIOL. PATOL. II
FARMACOLOGIA - - - - - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIh
PARASITOLOGIA -----
SEMIOLOGIA 1 - - - - - - - -
SEl1IOLOGIA II--.:..,----
PATOLOGIA QUIRURGICA-----
RAOIOLOGIA:-- -- - - -
TECNICA QUIRURGICA - ----
PATOLOGIA MEDICA 1-.:.----
PATOLOGIA MEDICA II -- - --
CLINICA QUIRURGICA 1- --
CLINI CA OTORRINOL~ -' - - --
CLINICA DERMATOS.--- --
UROLOGIA--- - ----
TISIOLOGIA y ENF. DEL -TORAX--
CLINICA DFTALMOLDGICJi- - - -
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.--- -
CLINICA GINECOLOGICA - - - - -
CLINICA MEDICA 1------
PEDIATRIA --------
MEDiCINA LEGAL~ - - - --
CLINICA OBSTETRICA ----
PSIQUIATRIA ---- - -.,-
CIRUGIA DEL TORAX---- --
ENFERM. INFECCIOSAS - ----
CLINICA MEDICA II - - - - -
CLINICA QUIRURGIEA II----
CLINICA NEUROLOGICA---,--
,-- ~IEDICINA PREVENTIVA - - - -
ilEUROPSICOCIRUGIA - :----
ESCUELA DE ENFERMERIA - - - -
ESCUELA AUXIL. MEDICINA - --
cos T 0_ A HU A L· P- OR·-C·A T E·DR AS.
(PORCFNT~~E VERTICAL)
1 NVE S r I GA C ION
AÚXILIARES
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°OO
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O 1
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NO'· DOCENTES
B.1:.
ANATOIUA NORHAL 1
HISTOLOGIA y EMBRIOL.I
HISTOLOGIA y EMBRIOL.II
FISIOLOGIAQUIMICA BIOLOGICA.
ANATONIA y FISIOL. PATOL~I
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 11
FARMACOLOGIA
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARASITOLOGIA
SEMIOLOGIA 1
SEI~IOLOGIA 1I
PATOLOGIA QUIRURGICA
RADIOLOGIA
TECNICA QUIRURGICA
PATOLOGIA MEDICA I
PATOLOGIA MEDICA 11
CLINICA QUIRURGICA 1
CLINICA OTORRINOl.
ClINICA DERMATOS.
UROlOGIA
TISIOlOGIA y ENF. DEL TORAX
ClINICA OFTAlMOLOGICA
TRAUMATOlOGIA y ORTOP.
ClINICA GINECOlOGICA
CLINICA MEDICA 1
PEDIATRIA
MEDICINA lEGAL
CLINICA OBSTETRICA
PSIQUIATRIA
CIRUGIA DEL TORAX
ENFEm~. INFECCIOSAS
ClINICA MEDIr~ 11
ClINICA QUIRURGICA 11
CLINICA NEUROlOGICA
MEDICINA' PREVENTIVA
NEUROPSICOCIRUGIA
'ESCUELA DE ENFERMERIA
ESCUELA AUXIl. MEDICINA
TOTALES
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, 20.00
O
O
O
O
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O
O
O
O
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O
O
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I Oi 40.00i 40.00
100.00
D.E.
[ion.oe
1uf 1:
1
lOO00
4.44
O
O \ 1 O
O 1 O
O! °1) ,100.00
O;; °
O; O
O, O
O.. °6.66;' O
15.55:' °
n, O
4.44, O
O O
4.44 t O
O; O
4.44 O
17.77 {)
4.44 i O
OjO
4.44, O
O ¡ O
O °O O
O O
O °11.11 °
6.66 °O O
O O
2.22 O
O O
O O
100.00 100.00
TOTAL
o
n
2.07
10.38
3.73
4.15
O
O
O
O
2.82
O
O
O
O
6.23
14.53
. O
4.15
o
4.15
O
4.15
16.61
4.15
O
4.15
O
O
O
O
O
10.38
6.23
O
O
2.07
O
O
.100.00
¡I, 1.688.oi
I 2.88! 3.20
1 g
°
°2.17
O
! g
¡ O
í 4.80
111.21
¡ O
i 3.20
1 O! 3.20i 4.56
i 3.20
! 12.32
! 3.20¡ O! 3.2g
! O¡ O
O
O
8.01
4.80
O
O
1.60
9.13
9.13
100.00
1.89
2.89
2.32
4.10
4.51
2.44
1.36.
3.21
1.69
1..24
4.81
4.11
1.14
0.66
1.38
5.69
1.81
3.33
1.51
0.95
1.93
3.27
1.31
2.64
1 2.09
¡
i 2.38
3.53
t . 0.821 1.80
! 1.21
, 1.15
"2.38
¡ 3.13
2.23
1.21
. 1.23
! 1.29
111.29¡ 3.92
100.00
8.15
1.46
"
4.36
1.81 i
.0 I2.54
1.57
3.06
1.09
2.-64
1.09
1.09
3.63
2.54
3.54
2.54
3.63
2.18
0.71
1.81
6.54
1.80
1.81
1.45
2.52
4.00
1.44
10•361.09
1.45
6.32
3.26
4.70
3.01
1.72
1.81
4.20
2.91
100.00
5.63
1.87
O
8.60
7.51
O
O
5.00
8.28
3.28
O
1.87
O
3.48
1.87
3.75
O
3.75
.0
O
O
O
O
O
O
3.75
0.00
1.87
O
1.87
O
Q
1.87
3.75
0.00
5.63
O
15:01
11.26
100.00
TOTAL
7.79
1.51
O
4.97
2.63
O
1, 2.18
2.06
3.81
1 1.40
! 2.261.20
1
, 0.93
\. 3.61
2.45
1 .3.57
1
',. 2.183.65
1.87
0.61
1.56
5.61
1.55
1.56¡ 1.24
! 2.70
I 3.43
í 1.50
i 0.31
1.20
1.24
¡ 5.42
3.06
4.57
2.58
2.28
1.56
5.75
4.10
100.00
TOTALES
GENERALEc,
! 3.58i 2.49I 1.65
I 4.353.97
1.74
1.59
2.88
2.30
1.29
4.08
3.28
1.08
1.50
1.68
5.09
1.92
3.42
1.61
0.85
1.82
3.94
1.38
2.33
1.85
2.47
3.50
1.01
1.37
1.21
1..17
3.25
3.11
2.90
1.60
1.53
1.37
9.71
3.97
100.00
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PORCENTAJE VERTICAL QUE REPRESENTA LAPARTICIPACIQ\I PORCENTllo\¡. DE cADA CATEDRA, EN EL cosro A"IUAL, DENTRO DEL 100%
QUE ES EL TorAL DE·CIENCIAS MEDICAS .
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542 I 3I Xce 2,56
Xse 2,33
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(Los porcentaj
ANATOMIA NORMAL 1 - - -r-: -
;JISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1
FISiOLOGIA - - - - -
QUIHICA B!OLOGICA- - --
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.!
ANATOMIA y F!SIOL. PATOL.
FARHACOLOGIA -- - - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASITOLOGIA - - - - -
SEI4IOLOGIA 1-;- --:---
SEMIOLOGIA I1-- - - -
PATOLOGIA QUIRURGlCA - --
RADIOLOGIA- -- - --
TEcrlICA QUIRURGICA -- --
PATOLOGIA MEDICA 1 - --
PATOLOGIA MEDICA II--'--
CLINICA QUIRURGICA 1---
CLINICA OTORRINOL.. - - -
CLÍNICA DERMATOS.----
UROLOGIA --- - ----
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORA
CLINICAA OFTAU10LOGlCA --
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA---
CLINlCA GINECOLOGlCA
CLINICA MEDICA 1-----
PEDIATRIA ---- ----
i1EDICINA LEGAL-----
CLINICA OBSTETRICA ----
PSIQUIATRIA - - - - - --
CIRUGIA DEL TORAX - - - -
EilFERMEDADES INFECCIOSAS-
CLINICA MEDICA II- - --
CLINICA QUlRURGICA II--
CLINICA NEUROLOGICA ---
HEDICIfIA PREVENTIVA---
NEUROPSICOCIRUGIA ----
ESCUELA DE ENFERMERIA-- -
ESCUELA AUX. DE MEDICINA
20.114
17.267
124.086
123.241
96.071
98.078
39.123 18.346
41.022 19.206
Cuadro i
37.125
24.059
12.987
13.689
C O S T O A N UA L T O TAL POR C A T E D R A S
58.55:>
43.552
Xce
Xse
_._._....... - .
.-. - r ....... . _.... . ..._..~...... .._. __.....-._._..... .._._-----------PROFESORES AUXI"lIARES NO DOCENTES
-r- '1' '-,-.~=~.' . .D.E. 5.0. 0.0. D.E. S.D. 0.0. A.E.D.F.G. B.C.
ANATor4IA NORMAL I 42.401 58.443 24.014 37.782 8.421 89.276 . 353.105 44.424
HISTOLOGIA y EMBRIOL.I 173.196 . O 11 .950 30.779· 4.133 86.432 93.598 17.186
HISTOLOGIA y EMBRIOL.II 135.100 O 3.013 6.750 10.820 92.310 48.103 7.413
FISIOLOGIA 106.059 O 13.261 129.830 39.366 114.139 205.521 55.428QUIMICA BIOLOGICA 184.051 O 40.335 94."371 19.663 1 126.623 130.063 50.373ANATOMIA y FISIOL.PATOL.I 86.748 O 19.403 3.423 15.470 106.337 24.398 3.760
ANATOMIA y FlSIOL.PATOL.11 45.693\ 19.481 1.099 2.464 1.508 I 69.336 97.175 2.706
FARNACOLOGIA 107.379 .38.962 13.452 106.230 6.193 I 84.745 121.155 37.162I
\MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA 17.592 I 19.481 I 11.484 101.820 3.493 i 37.034 136.528 49.408!
¡ PARASITOLOGIA 52.170 1 O I 10.975 4.565 2.795 71.953 66.652- 22.102ISEMIOLOGIA 1 17.412 i 38.962
\
20.396 77.733 97.077 213.853 122.788 6.202
SEt4I0LOGIA 11 55.508 1 19.481 29.333 77.733 30.206 ¡ 198.889 74.369 15.975
¡PATOLOGIA QUIRURGICA 60.166 ¡ O 21.070· 7.159 4.383 j 57.013 85.136 7.862
RADIOLOGIA 17.412 1 O I 20.396 5.648 3.458 ¡ 49.253 153.985 24.353¡
TECNICA QUIRURGICA . 17.412 ! O 1 20.396 53.705 3.458 : 66.889 119.864 15.975
PATOLOGIA MEDICA I 4.897 ! 19.481 ! 27.521 410.073 21.033 26.027 122.133 21 .291
PATOLOGIA MEDICA II 9.495 ; O I 19.249 3.080 I 48.695 57.812 101.565 3.382CLINICA QUIRURGICA I 13.954 ¡ 77.925 ! 2.020 52.583 I 42.893 143.516 145. q91 24.517,CLINICA OTORRINOL. 16.732 i O 29.235 5.427 I 16.697 90.663 106.919 5.9601CLINICA DERMATOS. 16.732 ¡ O ! 29.235 5.427 1 3.323 66.614 61.099 5.960UROLOGIA 17.612 : O 38.300 29.741 1 16.871 96.897 97.578 6.27373.877 ¡ ¡ ITISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX O 20.297 29.456 1 3.323 186.857 243.404 . 5.960
.1 ..CLINICA OFTALMOLOGICA 16.732 ¡ O 29.235 5.427 i 16.697 , 73.027 95.220 5.960TRAUMATOLOGIA y ORTOP. 16.732 ! 19.481 20.297 5.427 1 56.819 102.954 95.545 5.960
CLINICA GINECOLQGICA 66.244 ¡ O 2,1.950 9.130 j 18.964 119.323 110.557 10.026. IICLINICA MEDICA I 16.732 ¡ 38.962 20.297 29.456 I 43.445 102.954 117.643 25.507PEDIATRIA 20.311 ¡ 19.481 : 128.066 54.645 I 17.407 110.279 172.059 7.235IMEDICINA LEGAL 1 ¡27.448 : O 30.786 8.903
1
5.451 59.186 108.615 19.550!CLINICA OBSTETRICA 10.195 j O 10.413 3.307 55.521 105.192 34.940 3.631IPSIQUIATRIA 28.847 : O 30.989
.
9.357 1 5.729 ; 95.557 100.800 20.049CIRUGIA DEL TORAX 20.311 , O , 29.753 30.617 I 4.033 62.181 92.443 7.235'ENFERM. INFECCIOSAS 18.112 ¡ 58.443 11.559 5.875 3.597 157.487 239.768 6.452CLINICA MEDICA 11 . 23.969 ¡ 38.962 l 21.345 31.803 j 38.195 147.562 157.443 18.311!CLINICA QUIRURGICA II 20.311 1 19.481 , 38.690 , 6.588 1 24.095 116.157 194.156 26.781I ICLINICA NEUROLOGICA 21.110 ¡ O ¡ 29.869 6.847 4.192 92.431 143.036 7.52020.3111 I 1MEDICINA PREVENTIVA 19.481 i 11.878 30.617 4.033 68.060 100.892 36.555
NEUROPSICOCIRUGIA 12.454 1 O 1 28.615 4.039 9.160 ; 83.056 85.656 4.436: 1
ESCUELA DE ENFE~lERIA 613.580 1 O ¡ 375.962 , 1.309 802 i 7.510 140.944 79.624
ESCUELA AUXIL.MEDICINA 58.647 i O I 181.726 , 6.666 4.081 ¡ 110.375 138.492 65.960
TOTALES 2.285.422 I 506.50LI 1.447.864 1.
..
1..525.792 715.500 13.740.459 A.839.338 -784.464
~
.'
RELACIONES FISICAS FINALES
(/
COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6 COL. 7
----_. .- .-.
ANATOMIA NOR~mL 1 185.62 119.31 88.38 63.84 780.00 23.26 2.45HISTOLOGIA y ENBRIOL. 1 42.88 15.36 13.35 150.48 1.619.09 4.84 0.58HISTOLOGIA y EMBRIOL.II 60.75 16.73 .15:31 108.00 1.487.90 6.75 0.63FISIOLOGIA 116.22 32.02 29.29 71.94 2.073.50 14.54 0.65QUIMICA 8IOLOGICA 55.45 ' 40.74' 28.iÍO 96.26 1.028.30 11.52 1.39ANATOMIA y FISIOL.PATOL.I 37.00 25.00 .1,8.21 47.73 208.00 7.75 2.28·ANATOMIA y FISIOL.PATOL.II 44.33 24.43 19.00 ,·67.40 483.29 3.95 0.71FARMACOLOGIA 84.00 50.14 38.0S 356.90 1.638.00 3.06 0.86MICROBIOLOGIA·Y VIRÓLOGIA 205.33 29.33 . 29.33 27.52 I 1.575.60 22.38 0.50PARAS ITOLOG lA . 98•.60 57.64 44.00 83.20 806.00 5.93 0.79SEMIOLOGIA 1 101.66· 9.62 9.95 54.26 1~470.18 11.24 0.53SEMIOLOGIA II 67.71 10.l8 10.13
53.02 1
1.459.35 11.50 0.54PATOLOGIA QUIRURGICA 128.83 124.25 78.86 64 51 585.00 11.98 1.70
.RAOIOLOGIA T 305:00 112.00 96.78 ·14A8 256.75 42.12 3~OS
'TECNICA QUI.RURGICA 305.00 4'3.56 43.55 . 14.48 1.313.00 42.12 0.60 :PATOLOGIA MEOICA I 34.:40 2.63 2:75 15.70 .685.02 10.95 . 0.32PATOLOGIA MEDICA 11 . 166.50 26;75 26.39 13.78 612.62 24.16 ' 0.70CLINICA'QUIRURGICA 1 61.12 16.97 15.51 40.94 1.374.75 11.94 0.46CLINICA OTORRINOL. .195.33 47.06 44.05 13.61 591.50 43.03 1.27CLINICA DERMATOS. 195.33 75.30 64.38 21.72 ' 364.00 26.98 2.07UROLOGIA l54.25 37.76 .. 35.24 50.84 773.50 12.14 1.03TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX 73.25 ~-~~~~~ .. . .. ' J9.93. __ _~_.96.95 __~l.J03.55 . 6.04 0.69CLINI CAOFTALMOLOGI CA-- 195.33' 52.31 21 :72 ' 484.25 26.98 1.55TRAUMATOLOGIA y ORTOP. 146.50 · 31.38 29.89 38.18 910.00 15:.35 e 0.83CLINICA GHlECOLOGICA 164.33 63.35 54.15 91.68 454,00 10.75 2.79CLINICA MEDICA 1 97.66 28.96 26.16 .47.39 975;00 12.36 0.77PEDIATRIA 44.43 33.85 23.63 117.82 994.50 6:03 0.92MEDICINA LEGAL 320.33 ' 154.50 124.82 31.20 , .390.00 il' 30.80 3.17CLINICA DBSTETRICA .357.00 9'.37 10.20 9.69 1.823.25 36.82 0.25PSIQUIATRIA 336.66 · .92;79 84;88 35.02 . 907.11. '28.84 1.43CIRUGIA DEL' TORAX 237.00
..
28.56 29.03 21.72 4,.667.00 32.73 0.20ENFERMEDADES INFECCIOSAS 90.57 18.11 17.42 17.46 1:644.50 36.29 : 0.50CLINICA MEDICA II 139.83 18.60 18.73. 58.50 '3.108.18 1.4.34 0.35CLINICA QUIRU,RGICA 11 118.50 43.52 37.63 ' 55.20 '778.37 12.88 1.17CLINICA NEUROLOGICA 246.33 .
· 67.86 62.12 . ·14.18 ,480.23 52.11 1.98MEDICINA PREVENTIVA 237.00 . 65.28 59.76 23.6.9 510.25 30.00. 1. 79NEUROPSICOCIRUGIA ,145.33 40.07 36.65 41.85 749.27 10.42 0.75ESCUELA' DE ENNFERMERIA 1.33' 182.00 1.89 32.34 0.18 -.- . -.-ESCUELA AUXIL.MEDICINÁ 30.00 ' 42.35 25.• 07
-.- -.- -.- -.-
(Para aclaraci6nde las columnas. ver pa9.101 y sub-siguientes)
'Cuadro 8
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RELACICN QUE MUESTRA EL NllMERO IE AL\MIIOS QUE ASIS1EN A CLASES 1EORICAS POR CADA PROFESOR IE IEDICAClOO SIM'lE
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AIIATor·IIA NORI4AL-- -----
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGII\ II-
FISIOLOGIA - - - - - •---
QUIMICA BIOLOGICA-- - --
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1-
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 11
FARMACOLOGIA---- - --
HICROBIOLOGIA y VIROLOGIA--
PARASITOLOGIA -- - - - -
SEMIOLOGIA 1-- - - ---
SEMIOLOGIA II-------.-
PATOLOGIA QUIRURGICA-- --
RADIOLOGIA ---------
TECNICA QUIRURGICA------
PATOLOGIA MEDICA 1 --- --
PATOLOGIA MEDICA II- ---
CLINICA QUIRURGICA 1--
CLIN1CA OTORRINOL.- - -
CLINICA DERMATOS.--- ---
UROLOGIA--- -------
TISIOLOGIAY ENF. DEL TORAX-
CLINICA OFTALMOLOGICA - ---
TRAUMATOLOGIA y ORTO!'.- - - -
CLINICA GINECOLOGICA ----
CLINICA MEDICA 1 --------
PEDIATRIA -_:.. - - - - - - -
MEDICINA LEGAL- ------
CLINICA OBSTETRICA- - ----
PSIQUIATRIA - - - - - - - -
CIRUGIA DEL TORAX -;----:....
ENFERM. INFECCIOSAS - - ---
CLI1lIcA MEDICA II - -- ---;-
CLINlCA QUIRURGICA II ----
CLIlUCA NEUROLOGICA..,.."...---
MEDICINA PREVENTIVA -_..:--
NEUr.OPSICOCIRUGIA -:- - - -
l
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RELACIQ\l QUE ~llESTRA EL N1.NEro DE ALl1-N03 QUE ASISm ¡\ CLASES PRACTICAS POR (JiDA ALJ'XILIAR D01'.''11' r~, ,Jt'J'iCiGO\ SI¡'¡l'ü,
A>!ATOi·lIA tIORHAL-- --
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11-
FISIOLOGIA--- - --
QUlHICA BIOLOGICA - - --
AHATüMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 11
FARMACOLOGIA - - ---
¡·IICROBIOLOGIA y VIROLOGIA --
PARASITOLOGIA -- - ---
SEMIOLOGIA 1 --- - -
SEMIOLOGIA Ir - - - - - -
PATOLOGIA QUIRURGICA - - - -
RADIOLOGIA ------
TECNICA QUIRURGICA - -- -
PATOLOGIA MEDICA 1 --- --
PATOLOGIA MEDICA Ir - - - -
CLINICA QUIRURGICA 1 --- -
CLINICA OTORRINOL.--- - -
CLINICA DERMATOS.- - - - --
UROLOGIA - -- - - - ---
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX-
CLINICA OFTALMOLOGICA ----
TRAUMATOLOGIA y ORTOP. - --
CLINICA GINECOLOGICA---
CLINICA MEDICA 1---:--
PEDIATRIA -- ----
MEDICINA LEGAL- - -----
CLINICA OBSTETRICA----
PSIQUIATRIA---- --
CIRUGIA DEL TORAX ----
ENFERM. INFECCIOSAS - - - -
CLINICA MEDICA Ir - -- - -
CLINICA QUIRURGICA II - ---
CLINICA NEUROLOGICA - --
MEOICINA PREVENTIVA- -- -
NEUROPSICOCIRUGIA - - - -
RELACION QUE MlESTRA EL NlNERO lE J\L1.MK5 AcfIVOS POR CAll\ OOQWfE IE IEDICACI<ll SThI'LE (Profesores y Auxi.1ia~s)
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ANATOMIA NORMAL- - - - - -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11-
FISIOLOGIA - - - - - - -
QUIMICA BIOLOGICA - -- --
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 11
FARNACOLOGIA --- - ---
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASlTOLOGIA --- - ---
SEMIOLOGIA 1 - - -- - - -
SEMIOLOGIA II - -- -- --
PATOLOGIA QUIRURGlCA - ---
RAOIOLOGIA ---- ---
TECNlCA QUIRURGICA -----
PATOLOGIA MEDICA 1-----
PATOLOGIA MEDICA II --- - -
CLINICA QUIRURGICA 1 ----
CLINICA DTORRINOL.- - - - -
CLINICA DERHATOS. ---
UROLOGIA --- - - - - - --
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINI CA OFTALMOLOGICA - - --
TRAu~mTOLOGIA y ORTOP.
CLINlCA GINECOLOGICA -- --
CLINICA MEDICA 1 ------
PEDIATRIA ---------
MEDICINA LEGAL - -- - ---
CLINICA OBSTETRICA -----
PSIQUIATRIA - - - - --- - -
CIRUGIA DEL TORAX - - - --
ENFERM. INFECCIOSAS - - - -
CLINlCA MEDICA q ------
CLlNlCA QUlRURGICA a----
CLItl1CA NEUROLOGICA -----
:·1EDICIIIA PRfVENTIVA-'----
NEUROPSICOCIRUGIA -- - - -
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Nl1olERO re HORAS PROFESOR NECESARIAS PARA DIeTAR LNA f!DRA re ClASE TEORlCA
ANATornA NORMAL--- - - - -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1--
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11-
FISIOLOGIA -- - - ----
QUHUCA BIOLOGICA-------
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1--
MIATOMIA y FISIOL. PATOL. 11-
FARt/JlCOLOGIA -- - - - --
~lICROBIOLOGIA y VIROLOGIA---
PARASITOLOGIA ------
SEMIOLOGIA I - --_o _
SEMIOLOGIA II-------
PATOLOGIA QUIRURGICA --
RADIOLOGIA ------ - -
TECNICA QUIRURGICA -----
PATOLOGIA MEDICA I - - - --
PATOLOGIA ~lEDICA II-----
CLHnCA QUIRURGICA I ----
CLINICA OTORRINOL.--- ----
CLINICA DERMATOS:- - - - - -
UROLOGIA ------- ----
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA----
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.---
CLINICA GINECOLOGICA -----
CLINICA MEDICA I - -----
PEDIATRIA-------- --
MEDICINA LEGAL---- - ---
CUNICA OBSTETRICA ------
PSIQUIATRIA---- - - - -
CIRUGIA DEL TORAX ------
ENFE~l. INFECCIOSAS -----
CLINICA MEDICA II ------
CLINICA QUIRURGICA II -----
CLHnCA NEUROLOGICA-----
MEDICINA PREVENTIVA -- ---
NEUROPSICOCIRUGIA - - - --
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NlMiRO DE HORAS lE AUXILIARES rx:x:EN'JES NECESARIAS PARA DICfAR UNA HORA lE CL.4SE PRACflCA
ANATOMIA NORMAL---- --
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA II
FISIOLOGIA--- - ---
QUIMICA BIOLOGlCA ----
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1-
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. I
FARMACOLOGIA - ---- - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASITOLOGI.LI---- -~ -
SEMIOLOGIA 1---- ---
SEHIOLOGIA II - -- - - --
PATOLOGIA QUIRURGICA---
RAOIOLOGIA -- - - - --
TECNICA QUIRURGICA ----
PATOLOGIA MEOICA 1- --- -
PATOLOGIA MEDICA II -- ---
CLINICA QUIRURGICA I ----
CLINICA OTORRINOL.--
CLINICA DERr-lATOS. -----
UROLOGIA --- - - - - --
TISIOLOSIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGIl!A ---
TRAUMATOLOGIA y ORTOP,.----
CLINICA GINECOLOGICA----
CLINICA MEDICA I-----
PEDIATRIA - -- - - - -
MEDI CINA LEGAL':" - - - -
CLINICA OSSTETiUCA- -- -
PSIQUIATRIA:..... - - - - --
CIRUGIA DEL TORAX--'--
ENFERM. INFECCIOSAS - -- -
CLIruCA MEDICA IX-"'----
CLINICA QUIRURGICA n-: ::--
ClINICA NEUROlOSICA -- '
MEDICINA PREVENTIVA - ..:.. -
NEUROPSICOCIRlJGIA---
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RELACIO'J ENTRE EL NUMERO DE ALlM'lffi OUE ASISTEN A CLASES !1EORICAS POR EL NUMERO ra HORAS DE CLASES 1EORICAS DICfADAS DIVIDIOO POR
EL NlJ'MERO DE HORAS ANUAlES rs PROFESORES
ANATOflIA NORf4AL- - - - ..:.
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIO~OGIA Il
FISIOLOGIA - - - - -
QUH1ICA BIOLOGICA -- ---
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
FARl4ACOLOGIA---- - --
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARASITOLOGIA- --- ---
SEMIOLOGIA 1--- -----
SEMIOLOGIA Il -- - - --
PATOLOGIA QUIRURGICA ---
RADIOLOGIA - - - --
TECNICA QUIRURGICA --- -
PATOLOGIA MEDICA 1-- ---
PATOLOGIA MEDICA Il----
CLINICA QUIRURGICA 1----
CLIflICA OTORRINOL.---
CLINICA OERl4ATOS.---
UROLOGíA -- - - -- - -
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALf40LOGICA---
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.---
CLHIICA GINECOLOGICA ---
CLINICA MEDICA 1 - - -- -
PEDIATRIA --- - -
MEDICINA LEGAL- - -- ---
CLINICA OBSTETRICA---
PSIQUIATRIA - - - - - --
C!RUGIA DEL TORAX - -- - -
ENFERM. INFECCIOSAS --- -
CLINICA MEDICA Il - - - -
CLINICA QUIRURGICA Il----
CLINICA NEUROLOGICA---
r4EDICINA PREVENTIVA - - -
NEUROPSICOCIRUGIA - ---
REIACHll ENTRE EL NlRolERO IE ALltolNC6 ASIS1EN A CLASES PRACfIQ\S POR EL NlMERO IE HORAS DE Q..<\SES PRACflCAS DICfADAS
DIVIillOO POR EL NLNERO IE HORAS A'lUAIES ra AUXILIARES OOCEN1ES .
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ANATOMIA NORMAL - - - - -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA. y EMBRIOLOGIA 11
FlSIOLOGIA - - --- --
QUIMICA BIOLOGICA'- - ---
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1
ANATOMIA Y FISIOL. PATOL. 1
FARI-lACOLOGIA - - - -- -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA--
PARASITOLOGIA - - - - --
SEMIOLOGIA 1- -------
SEMIOLOGIA Il- - - --- -:-
PATOLOGIA QUIRURGICA - ---
RADIOLOGIA - - - - - -
TECNICA QUIRURGICA----
PATOLOGIA MEDICA 1-- - --
PATOLOGIA 14EDICA Il----
CLINICA QUIRURGICA 1- - --
CLINICA OTORRINOL-;--- -
CLINICA DERfloATOS.---:---
UROLOGIA- -- - - - -
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA--
TRAUMATOLOGIA y ORTCP.----
curmA GIllECOLOGICA-- ---
CLINICA MEDICA 1-- .. --
PEDIATRIA-- -- - -
MEDICINA LEGAL- - ----
CLINICA OBSTETRlCA - --
PSIQUIATRIA-- - - -
CIRUGIA DEL TORAA- --- --
ENFERM. I~FECCIOSAS----­
CurUCA MEDICA Il - --- -
CLIllICA QUIRURGICA Il----
D.INICA NEUROLOGICA - --
MEDICINA· PREVENTIVA ---
NEUROPSICOCIRUGIA-- - - -
RELACIONES FINANCIERAS FINALES
COL. 1 ' COL. 2
,
,'COl. 6COL. 3 COL 4 COL. 5
NlATOMIA NORMAL 1 51.39 50.37 215.42 ¡ 96¡¡.O6 8.014.53 5.020.98HrSTOLOGIA y .Ef.tBRIOL. 1 221.29 108.91 306.09 2.444.28 4.638.77 3.62/).95
HISTOLOGIA YEMBRI0L.II J56.77 96.68 ' '" 196.80 1. 75B.29 , 4.117.73 2.354.93
FISIOlOGIA 81;33 190.07 ' 349.43 1 Ll66.16 21.304.25 6.141.,82QUIMlCA BIOLOGICA 169.64 148.17 312.7S I 1.5~4,84 10.565.21 'J 3.513.48ANATOMIAY FISIOL. PATOL.I 254.23 243.04 396.80 771.04 2.137.91 1.190.42
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.II 216.45 ' 193.76, 535:42 1.066.25 3.898.08 2.855.64
FARMACOLOGIA 113.63 '119.84 235.56 5.640.58 16.826.00 11.483.59
MICROBIOlOGIA y VIROLOGIA 46.13' 159:14 333.48 '417.92 12.604.12 3.762.38
PARASHOlOGIA ' 95.40 104.52 233.68 1.343.82 8.283.42 3.825.85
SEMIOLOGIA 1 ' 93.17 ' 475.15 587,71 823.73 ' 11.288.57 5.018.63
SEMIOLOGI~ II ' ' 138.34 370.77 481.02 835.54 9.377.04 3.174.03
PATOLOGIA QUIIlURGIC,I\ 72.40 48.38: 125.17 1.036.50 6.012.16 2.228.86
RADIOLOGIA 29.30 53.85 220:41 226.26 2.638.67 2.020.85
TECNICA QUIRURGICA .29.30 137.64 247.04 ~26.26 13.488.93 2,473.28
PATOLOGIA MEDICA 1 ' . 269:15 2.047.93 ' , 2.568.35 • 241.11 6.286.03 2.383.51
PATOLOGIA MEDICA 11 53.67 235.47 417.42 215.36 6.299.08 2.002.79
CLINICA QUIRURGICA 1 159.35 359.96 626.45 613.58 14.128.64 3.057.81
CLINICA OrORRINOL. 45.75 . 129.18 229.78 212.79 6.079.82 1.35V¡~
CLINlCA DERr~TOS. 45.75 79.48 130.33 339.40 :1.740.90 1.148.31
UROLOGIA 57.94 160138 249.49 . 794.44 7.949.01 3.603.32
, TISIOlOGIA y ENFER. DEL, TORAX ' 128.01 271.08 578.10 1.562.90 11.340.34 7.331.40
CEINICA OFTALMOLOGICA 45.75 105.76 194.74 339.40 . 4.977.59 ,1.715.76
TRAU~~TOlOGIA y ORTOP. 63.74 198.79 291.41 583.69 9.'355.69 3.048.95
CLINICA GINECOlOGICA
" .....
,56,76, 95.75.. _ .158.23 .. ....., 1.472.93 .4.666.37 .. 3.481.12,---
CLINICA MEDICA 1 . . 96.99 212.94 377.17 719.46 10.021.59 3.323.11
PEDIATRIA 203.38 178.88 426.39 1.830:46 10.219.01 4.560.23
MEDICINA LEGAL 27.90 38.91 94.57 487.50 ¡4.008.10 1.938.10
ClINICA OBSTETRICA 25.03 338.93 344.86 151.48 9.723.10 2.345.07 ,
PSIQUIATRIA 26.54 64.59 107.14 547.19 9.322.56 2.665.69
CIRUGIA DEL TORAX 37.71 85.Z4 147.94 339.40 19.501.09 1.810.98
ENFEm~. INFECCIOSAS 106.27 184.25 458.55 263.20 9.385.65 1.527.40
, CUNICA MEDICAII 67.74 181.04 303.57 888.08 17.758:42 4.853.22
CLINICA QUIRURGICA 11 77.68 140:05 344.48 849:,71 8.000.80 4.320.97
CUNICA NEUROlOGICA 61.49 151.00 270.29" 653.96 7.701.04 , 3;238.32
MEDICINA PREVENTIVA 39.97 91.77 192.48 359.73 5.242.68 2.058.58
NEUROPSICOCIRUGIA 36.28 8B.31 194.08 221.59 4.Q35.47 1.485.18
ESCUELA DE ENFERMERIA 301.17 110.34 455.78
-.'- -.- -.-ESCUELA AUXIL.MEDICINA 6.985.24 34.17 5.943.53
-.- -.-
-.---
TOTALES 10.788.08 8;084.59 19.881.91 33.964,88 325.838,37 12l.!l49,96
Xce 276,61 207.30 509.79
Xse 94,64 2'14,60 364,39 917,44· 8.806,44 3'.295,94
___'"JO'.
(Ver' p§gina 113. y sub-siguientes)
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'PEsa; EN <XNCEPTO ts cosro lE PROFESORES POR c...wA ALU\NOO QUE ASISIE A CLASES 'IEORICA'i
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ANATOMIA NORMA.L - -------1-------1
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 1---1------+-----1-11------+-----+---
HISTOLOGIA y El1BRIOLOGIA II --I------+----~t_----_+-
FISIOLOGIA - - --- - - -+------+---
QUIMICA BIOLOGICA - - ----!-------/-----++-----t--
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. I--4------+----++-----....,I----:--+------¡-
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. II--4------+-----.¡-f-----+-----.¡--
FARHJl.COLOGIA - --- -----+-----+-----'!-t-
mCROBIOLOGIA y VIROLOGIA -- -1------
PARASITOLOGIA --- - ----I:------+----~
'tSEMIOLOGIA 1--- -- ---1-------+-----,
SEl1IOLOGIA II - - - - I
PATOLOGIA QUIRURGICA - - I
RAOIOLOGIA - --- --1
TECNICA QUIRURGICA .-- -- - ¡
PATOLOGIA MEOICA 1 - ---- - I
PATOLOGIA NEDICA II - - J I
CUNICA QUIRURGICA 1-------i------I------ii-+-----_+_
CUNICA OTORRINOL.-- - - I
curUCA DERMATOS. - - ,
UROLOGIA - - - - - - - - - - :
TISIOLOGIA y tNF. DEL TORJl.x--I------+-----i-II---
cunrcs OFTALMOLOGICA - -- l
TRAUNATOLOGIA y ORTOP.- - -- I I
CUNICA GINECOLOGICA----- 11
CLItlICA MEDICA 1- -- -- --t------t---- ,
PEDIATRIA -.:...- - ---- --- .-....--.J,H------+-"'"-----+
MEDICINA LEGAL - - - - - - --11---- I
CUNICAOBSTETRICA ----- -1--- III
PSIQUIATRIA:.. - --- -- ---+--- I I
CIRUGIA DEL TORAX--- ----1----- ! !
ENFERM. INFECCIOSAS ------¡-------¡----:..--!-!-
CUNICA MEDICA II------ I :
CLIllICAQUIRURGICA II---- !I
CUNICA NEUROLOGICA - - - -1-----+-
11EDI CHIP. PREVENTIVA - - - - - 'l I I
NEUROPSICOCIRUGIA - -- - - - ,0_' __~ ¡__ 0'0.-o.--I.---..---!I--....,,---t-----...---1
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ANAT0I4IA NORMAL--- - -
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA
FISIOLOGIA-- - -
QUIf4ICA BIOLOGICA - - -
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.
FARf4ACOLOGIA - - - - -
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA
PARASITOLOGIA - - -- -
SEfHOLOGIA I - - - - --
SEMIOLOGIA II - --- -
PATOLOGIA QUIRURGICA ---
RADIOLOGIA-- - - - -
TECNICA QUIRURGICA - --
PATOLOGIA MEDICA I---
PATOLOGIA f4EDICA II - --
CLINICA QUIRURGICA - --
CUNICA OTORRINOL----
CLINICA DERMATOS.----
UROLOGIA - -- - --
TISIOLOGIA y ENF. DEL TOR
CLINICA OFTALNOLOGICA --
TRAUMATOLOGIA y ORTOP.--
CLINICA GINECOLOGICA ---
CLINICA 14EDICA I - ---
PEDIATRIA --- ----
MEDICINA LEGAL--- --
CLINICA OBSTETRICA - -
PSIQUIATRIA - --- --
CIRUGIA DEL TORAX- - - -
ENFERf.lEDAD:::S INFECCIOSAS-
CurUCA MEDICA II --- -
CLINICA QUIRURGICA II--
CLINICA NEUROLOGICA---
r·!EDICINA PREVENTIVA---
NEUROPSICOCIRUGIA---
PESCSEN CCNCEPTO lE cosros rs AUXILIARES IXJCENTES POR CADA ALUM'ICS QUE ASIS1E A CLASES PRACTICAS
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PESOS EN aNCEPTO lE oosro TorAL (profesores Auxiliares Docentes y Perscnal Ce JIiloyo docente) POR CADA ALlMIO ACTIVO
ANATOMIA NORMAL.,..--
HISTOLOGIA y EM3RIOLOGIA 1-
HISTOLOGIA y EMBRIOLOGIA 11-
FISIOLOGIA - - - - --
QUIMICA BIOLOGICA - - --
ANATOMIA y FISIOL. PATOL. 1-
ANATOHIA Y FISIOL. PATOL. '11
FARlolACOLOGIA- - -- - ---
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA--
PARASITOLOGIA -- -----
SEMIOlOGIA 1--------
SEMIOLOGIA II -.....;- - ----
PATOLOGIA QUIRURGICA----
RAOIOLOGIA------ -
TECNICA QUIRURGICA - - - - -
PATOLOGIA MEOICA 1----
PATOLOGIA MEDI CA II - --'
CLINICA qUIRURGICA 1-- - -
CLINICA OTORRINOL.- ---
CLINICA DERMATOS.-------
UROLOGIA--- -----
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX-
CLINICA OFTALMOLOGICA - ---
TRAUMATOLOGIA y ORTOP:---
cUtUcA GIrlECOLOGICA ----
CLINICA MED.ICA 1.------
PEDIATRIA.---- - - - --
MEDICINA LEGAL----- ---
CLINI~ OBSTETRICA -----
PSlQUIATRIA - -- - - --
CIRllGIA DEL TORAX--- --
ENFERM. INFECCIOSAS - -- -
CLINICA MEDICA II ----
CLlNICA QUIRURGICA n----
CLINICA NEUROLOGICA-:'---
MEDICINA PREVENTlVA--=.-
NEUROPSICOCIRUGIA - - --
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QJESTA DICTAR tNA HORA DE CLASE 'ffiORICAPESas ,EN ill'lCEPTO lE CasID lE PROFESORES,
--1---
QUH:URGICA uII---'---+---
CLINICA '''UoRnlClLi'nO"GTIT"'CA .----,-- -+---
MEDICINA PREVENTIVA ~
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PESa;¡ EN crneEPrO lE OOSTO IE AUXILIARES OOCENTES QUEaJESTA DICfAR lNAHORA IE CLASE PRAc:1'ICA.
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FARMACOlOGIA - - - - - -
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PARASITOlOGIA- --- - ----
SEMIOlOGIA 1--------
SEf.lIOlOGIA II -- -- - - --
PATOlOGIA QUIRURGICA ---
RAOIOlOGIA - --- ------
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PATOlOGIA MEDICA 1-----
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Gráfico 22 • Cuadro 9 :- OOUllla 5
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Gráfico 23 - Cuadro 9 - Coltnma 6
ANATOMIA NORMAL I - -, --
HISTOLOGIA y EMBRIOL. I --
HISTOLOGIA y Ef.1BRIOL. II-
FISIOLOGIA - - - -
QUI~IICA BIOLOGICA ---
ANATOMIA y FISIOL. PATOL.I
ANATOr1IA y FISIOL. PATOL.
FARMACOLOGIA- -- ---
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA-
PARASITOLOGIA - --
SEMIOLOGIA I '- -- -- -
SEMIOLOGIA II - - - - - -
PATOLOGIA QUIRURGICA ---
RADIOLOGIA- - - ----
TECNI CA QUI RURGI CA - -- -
PATOLOGIA MEDICA I - -- ~
PATOLOGIA MEDICA II - ---
CLINICA QUIRURGICA I---
CLINICA OTORRINOL.. ----
CLINICA OERMATOS.---,---
UROLOGIA ---------
TISIOLOGIA y ENF. DEL TORAX
CLINICA OFTALMOLOGICA---
TRAUMATOLOGIA y ORTOPEDIA-
CLINICA GINECOLOGICA---
CLINICA MEDICA I ---.-:.-
. PEDIATRIA ---------
MEDICINA LEGAL--------
CLiNICA OBSTETRICA ----.-
PSIQUIATRIA - T ------
CIRUGIA DEL TORAX
ENFERMEDADES INFECCIOSAS--
CLINICA MEDICAII - - - -
CLINICA QUIRURGICA Íl---"--
CLINICA NEUROLOGICA----
MEDICINA PREVENTIVA ---
NEUROPSICOCIRUGIA----
RELACIONES FINANCIERAS rOTALES FINALES
COL. 1 ' COL. ,2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6,
"- t
AfiATOMIA NO~AL 1 84.08 70.96, 310.16
'-. ~" 1.580.50 11.290.00 7.229.33
HISTOLOGIA y EM8RI0L. 1 253.97 129.50" 400.84 2.805.25 5.515.65 4.741.78
HISTOLOGIA y EMBRIOL. '11 189.45 117,.26 291.55 2.124.81 4.994.61 3.488.64
FISIOLOGIA 114.07 210.65 . 444.18 " 1.~34.54 23.611.44
7.807.16
QUIMICA BIOLOGICA 202.33 168.76 ,. 407.50 1.854.43 ',12.032.91 4.577.88
~~ATOMIA Y.FlSIOL. PATOL. 1 286.89 26~.64
,.
491.55 870.09 2.319.11 1.474.67
'ft~ATOM¡A y FISrOL. PATOL. 11 ~49.15 "214.35 630.17 1.227.30 4.312.31 3.372.75
FAIlMP.COLOGIA 146.33 140.43' 330.30 7.263.39 19.716.94 16.102.55
MICROBIOLOGIA y VIROLOGIA 78.82 179.73 428.23 714.09 14.234.91 4.831. 33
PARASITGU)GIA . ,128,08 125.10 328.42 1.804.15 9.~14.20 5.377.07
SEMIOLOGIA 1 125.85 495.74 , " 682.46 1.112.62 11.777.!i9 5.827.71
SE~lIOLOGIA II 171.02 391.36 575.77 1.032.90 9.897.72 3.799.23
PATOLOGIA QUIRURGICA 105.09 68.97 219.92 1.504.39 8.569.53 3.915.99
AADIOLOGIA 61:98 74.43 315.16 478.59 3.647.48 2.889.54
TECNICA QUIRURGICA 61.98 158.23 341.79 478.59 15.506.56 3.421.85
P~TOLDGIA MEDICA 1 )01.74 2.058.48 2.663.10 270.31 6.349.09 2.471.44
PATOLOGIA MEDICA 11 86.32 . 255.04 512.1'7 346.33 6.849.24 2.457.39
tLINICA QUIRURGICA 1 192.02 380.56 721.20 739.35 14.937.08 3.520.28
CLINICA OTORRINOL. 78.44 149.78 324.53 354:82 7.049.26 1. 912.93
CLINICA DEro·mTOS. 78.44 ' 100.08 . 225.08 581.87 4.710.33 1. 983.09
llROLOGIA 90.62 180.97 .
, 344.24 1.242.50 8.969.41 . 4.971. 73 '
nSIOLOGIA y ENF. DEL TORAX 160.70 291.58 572.85 1.951. 98 12.202.05 8.532.98CLINlCA OFTALMOLOGICA 78.44 12 .35 289.48 581.87 5.947.03 2.550.54
TrJ.UMATOLOGIA y ORTOP. 95.43 219.39 386.15 882.99 10.325.13 4.040.25
CLINICA GINECOLCGICA 89,44 116.35 252.98 2.320'.91 5.569.93 5.565.58
CLINICA MEDICA 1 129.68 233.54 471.92 951.93 10.991.03 4.157.89
PEDIATRIA 236.08 199..48 521.14 2.124.79 ~ 1. 395.77 5.573.54
r~EDICINA LEGAL 50.59 59.49 189.32 .1.058.81 6.128.43 3.879.73
CLINICA OBSTETRICA 57.72 359.52 ' 419.61 349.31 10.313.80 2.989.35
PSIQUIATRIA 59.24 85.17 201.89 1.221. 1!i ' 12.293.80 5.022.95
CIRUGIA DEL TORAX 70.41 105.94 ' 242.69 .' 633.73 24.208.13 2.970.79
ENFERM. INFECCIOSAS 138.98 ' 204.85 553.30 344.20 10.435.00 1.843.00
CLINICA MEDICA 11 100.45 201.63 398.32 1.316.84 19.778.37 6.357.93
CLINICA QUIRURGICA 11 ' 110.38 160.65 439.23 1.207.43 9.177.56 5.509.42
CLINICA NEUROLOGIéA 68.96 171.58 365.04 1.001,72 p~ i50.61. 4.373.t1
MEDICINA PREVENTIVA 72.67 ,112'.37' 287.23 I 654.06 .' 6.419.44 3.071.
;IEIJROPSICOCI RUGIA '94.18.· 108,91 288.83 42",32 6.066,61 2;210.21
ESCUELA DE ENFERMER1A 7.018.02 55.94 ' 6:038.27
ESCUELA AUXIL. MEDICINA 333.85 130.94 550:53 -.-
-.- -.-
,.,
-.- -.- -.-
¡ TQTAI.ES 12.062,92 8.888,81 ,23.577 ,11 47..073,88 376:328,17 162.850,77
Xce 309.30 227,91 604'.54
" 235.18Xse ',127,32 ' 459,14 1.272,26 10.171,03 , 4.4010,37
(Ver pá:gina. 117 y sub';siguientes).,
Cuadro 10
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FUENTES DE INFORMACION
l. Memorias de Cátedras
2. Datos Secretaría de Planeamíento del Rectorado
3. Dirección General de Administración
4. Secretaría de la Facultad de Medicina
5. Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros del Rectorado
6. Decreto 3493/70 y Resolución 734/71 (Personal no docente y su
encasíllamento)
7. Ley 17.245
8. Entrevistas
PUBLICACIONES CONSULTADAS
- Costo de la enseñanza en personal docente. Alcance y Limitaciones
Instituto Torcuato Di Tella - c.I.E., 1965
Enrique Oteíza, Ignacio C. Tandeciarz
- Estudios de Recursos Humanos de Nivel Universitario en Chile
F.C.E. Universidad de Chile
Métodos estadísticos aplicados al planeamíento de la educación
Ferrer - Martín. Ilpes, Santiago, Chile. 1966
- Estructura financiera de las Universidades Nacionales
- Consejo-de Rectores de Universidades Nacionales. Secretaría de Evaluación
- Estructura Financiera-Económica de la Universidad Nacional de Córdoba
Quinquenio 1966-1970
- Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Asuntos
Económicos-Financieros
Dr. E. N. Iturrioz
Cr. Ignacio A. .Ludueña
- Estadística Educativa
Ministerio de Cultura y Educación
Departamento de Estadística Educativa
